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0 Consejo Supremo úe la Conferencia 
"El Mundo" de hoy nos expli-
ca detalladamente cómo los co-̂  
merciantes importadores se han 
enriquecido y cómo seguirán en-
•iqueciéndose a pesar de los pre-
cios fijos con que la Secretaría de 
Agricultura sueña hacer nuestras 
delicias. 
Que los comerciantes se enri-
quezcan no tiene nada de particu-
lar; a eso tiramos todos en la vi-
da: profesionales, hombres de ne-
gocios, empleados públicos, gober-
nantes y hasta los periodistas. 
Pero que alcancen la fortuna 
estrujando al pobre pueblo, es co-
sa que parte el alma. 
Oigamos al colega: 
"En ninguna época se han en-
riquecido algunos hombres como 
en la actual." 
Esto, más parece un titular del 
"Heraldo" que un varapalo a los 
almacenistas. 
Mas no tiemblen las esferas ofi-
ciales, que "El Mundo" prosi-
gue: 
"Cuando las cosas estaban más 
caras, cuando constituía un verda-
dero triunfo avituallarse, cuando el 
hambre era mayor, el trust, forma-
do por una divina inspiración, 
consiguió los mayores, los más es-
tupendos dividendos." 
Luego la explotación del pue-
blo es de origen divino. 
Sigue hablando el colega y nos 
Hice que antes de la guerra la ex-
plotación no era tan grande por-
que entonces todo el mundo po-
día desarrollar sus actividades, lo 
que no sucedió después de rotas 
las hostilidades, en que las opera-
ciones había que hacerlas en ma-
yores proporciones y entonces em-
pezaron a formarse, como los mun-
dos en el caos, los trusts. 
Y todo esto se hizo durante un 
lustro y "El Mundo" lo sabía y 
. se lo tenía tan callado y las au-
toridades tan tranquilas y el pue-
blo tan paciente que durante todo 
ese tiempo no barrió de una sola 
escobada con los comerciantes, 
con las autoridades y con la prensa. 
Pero todavía no estaban for-
mados los trusts. 
"Cuba por muchos motivos de 
ambiente, de atavismo, de idio-
sincrasia, es favorable a las encru-
cijadas." 
Con lo que se acabaron de for-
mar. Esto es, se produjeron por 
atavismo. Luego las consecuencias 
que saca " E l Mundo," o que nos-
otros sacamos del escrito de " E l 
Mundo," son que los trusts exis-
ten por inspiración divina, con lo 
que no se puede negar la parti-
cipación de la Iglesia en el agio: 
que es un resultado puramente 
atávico, con lo que la colonia apa-
rece seriamente comprometida; v 
^ e han sido la base de la mal 
nabida fortuna de muchos, con lo 
que quedan muy mal paradas las 
autoridades que lo consintieron. 
108 tribunales que no procedieron 
y 'os periódicos que han olido e! 
neSocio demasiado tarde. 
* * * 
Dice un redactor del mismo 
£ncl0. que ahora sostiene una 
Polémica con "Diario Español." 
KIO DE U MARINA, aún no ha-
p L n T este Periódico. * P000 ni mucho 
diario1?6j^f00' porcíue en 
donLfUI\dadA0.POr a c a t ó l i c o . 
^nJuandeAriZa.ydirigidoenla 
l i ^ T n n 56 refiere el articu-
efario r 0 ^ 0 ' no era 
C m u c t ; - Cat0lÍCÍ8mO- Ya 
hecho n lemp0 que e8laba 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
XXXV 
E L E I E R C I C I O D E LA "PROPIA 
DETERMiNACtOIS" 
E L CASO DE IRLANDA Y SU DOBLE PARLAMENTO SUGERIDO POR LORD NORTHCUFFE. — 
L A CONDICION 12 DE LAS 14 DE PAZ DE MR. W1LS0N SOBRE SYRIA; Y LOS DIVERSOS DOCU-
MENTOS DIPLOMATICOS QUE L E CONCERNEN 
e n v i a r u n a misión militar investigadora 
a Budapest. 
E l c o n f l i c t o d e l 
c a r b ó n a m e n a -
z a s e r u n d e s a s -
t r e p a r a E u r o p a 
El ejercicio de la "propia «Ifctennl-
nacióu" de loe pueblos es fácdl do con-
cebir, eobre todo si miramos boy a lo 
que la Blstoria UOB enseña «obre los 
pueblos que por su propio voto han de-
cidido de su porvenir y formado par-
te de una u otra nación, o doclarááo-
»e independientes. 
Cuando se trata de un paíd raaltra^ 
tado, como Bohemia, que quiere sor 
independíente, la solución es wencllla, 
como, en efecto, lo ha sido, separán-
dose de Austria Hungría y constltu 
yendo con los eslovacos la Cesco Es-
lovaq.uda. 
Mas si se trata de un pue'jlo comu 
i el egipcio, que apenas se está eman 
dpando del limo del Nilo con el que 
formaba un amasijo, tal era BU pobre-
za v su pereza, y que gradas al soplo 
de vida moderna que le dlfi laí laterra 
£1 senador norteamericano Ha-
rry S. New, que es hoy la comv 
dilla de su país, por el arresto de ^ y trabaja, no e? posibia; c 0 * 
i . i c Vi considerarlo apto para el .Tobierno ^ 
determinación" de Irlanda, eco alga-
no en la opinión ingleta. 
De suerte que para rato hay Irían-
da reunida a Inglaterra, con la fór-
mula de autonomía ofrecida por el 
Gobierno de Lloyd George y no acep-
tada por los Slnn Felner. 
Saltemos de Irlanda a Syria pa a 
ve/ como se ofrece su "propia dete>-
mlnaclón". 
La doctrina Wilsonlana sobre Si-
ria está contenida en la duodécima de 
BU>I Catorce Condiciones de Paz for-
muladas ante el Congreso el 8 de 
Enero de 1918. 
"A las otras nacionalidades que se 
hallen ahora bajo el régimen turco 
se les asegurará una completa segu-
ridad de vida y una absoluta y libre 
oportunidad de desarrollo autonómi 
un joven llamado Harry S. New, 
Jr., que se hace pasar por hijo na-
tural de dicho senador. Se le acu-
sa de haber asesinado a su novia. 
L a J u n t a N a c i o -
n a l d e l C e n s o 
E^ta mañana celebró sesión la Jun-
ta Nt rional de'. Censo, bajo la presi-
descia del Sr. Travieso y actuando da 
Secretario el Sr. Averoff. 
Sa s probó la plantilla del personal 
y se trataron ctros asuntos de orden 
interior. 
El Director y el Subdlresctor del 
^ensc han filado para recibir al pú-
blico las horas comprendidas entra 
las 3 v las 5 de la tarde. 
DE PALACIO 
propio y por eso la Conferencia de la 
Paz recenocifi el protectoraoo Inglés 
en el antiguo reino de loe Faraones. 
Por ocro orden de cosas no puede y 
no debe «larse la Independencia a Ir-
landa. Dice Lord French, Irlandés y 
actual Virrey de Irlanda qup> de cien 
irlandeses solo diez quieren la separ 
ración de Inglaterra. Y hac« pocos 
días, el 15 de Julio último los holdados 
Irlandeses que fueron aclamados en 
las calles de Dublir. por el pueblo ir 
landés, no oyeron ni siquiera \in grito 
subversivo de independencia y ellos 
mismos ni siquiera pensaban en dar-
lo; y por más que se venía anuncian-
do por los Slnn Felner que en ese día 
se proclamaría por el pueblo irlandés 
su independencia-
Por eso carasana risa sino fuere por 
que ya ha producido sangr»» desde 
Sir Roger Casement acá, la «mpuesta 
República Iriandesa y su PresViente el 
ex Profe-jor de Valora. Al preguntarlo 
hace dos meses loa noticieros de 1c» 
periódicos, cuando se presentó en el 
Hotel Wprdorf Antoría, después de ha-
ber guardado ol incógnito uros cuan-
deseiubarco, nuá 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado un Decreto Pre 
sidencial de 19 de Marzo último en el j tos días desde su 
sentido de que la pensión concedida j mofivaba su visita a los (Estados TTni-
a la señora Concepción Palma Balells dos. dijo que el realizar un Empréstito 
y a sus tres hijos Ernesto, María de 
la Caridad y José, se entienda que es 
de $2,791.00 anuales, equivalente al 
75 por ciento de los haberes que d's-
fruiaba su difunto esposo, el coman, 
dante señor Ernesto Tabío y Espl 
nosa. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado segundo tenientt*. 
del ejército el Supenumerario de la 
propia graduación, señor José Gutié-
rrez Alea. 
Dicho oficial viene a cubrir la va 
cante producida por la expulsión del 
primer teniente Vicente Rizo Here-
dia. 
TRASLADO 
El Magistrado de la Audiencia do 
Oriente, doctor Adolfo Baró Cuni, ha 
sido trasladado con igual cargo y la 
misma categoría a la audiencia de 
Santa Clara. 
AUTORIZACION 
El señor Leocadio Herrera, ha sido 
autorizado para cambiar su nombro 
por el de Arcadio y añadir al apellido 
Herrera que le corresponde, el de He-
rrera, nombrándose en lo sucesi?o 
Arcadio Herrera y Herrera. 
de 5.00C,000 do pesos de 
mitad se suscribiría en Irlanda 
D£ GOBERNACION 
CHOQUE 
El Alcalde Municipal de Bejucal na 
dado cuenta de que ayer chocó con-
tra un árbol de la carretera, la gua-
gua automévil que hace el servicio 
entre dicho pueblo y Quivicán, a cau-
sa de cuyo choque resultaron herí-
dos Mercedes Viera y Jssé Arcuí 
quienes fueron asistidos por el doc-
tor Valle. 
SUICIDIO 
Fn la finca "Sumidero", barrio Las 
Piedras, del término de Bejucal, se 
suicidó prendiéndose fuego a las ro 
dié más tarde que se proponía recoger i piedad del seflor Trino de Armas, 
el préstamo que le hizo a los F^nla-! hace pocas semanas se llevaron dos 
nos en 1878 y aparte de alguno que j r-abanos. ignorándose cómo y de qué 
otro discurso pronunciado en New; manera los sustraíeran. 
York, no berros sabido otra (.osa de I 
De Valera sdno que en una ex'.eusa ex- i Igualmente, de una finca que en 
cursión por los Estados Unidcs había , San Antonio de los Baños posee el 
notado î ue había muchas simpatías! doctor Antolin del Cueao- Presidente 
por la Independencia de Irlanda 
Mientras tanto en la Cámara de lo» 
Comunes Sir Edward Cansón pronun-
ció un airado discurso por el que se 
dudó si sería o no procesado, diclen 
do que ahora pensaba como buce seis 
años, es decir que Ulsiter combatiría 
por la fuerza de las armas el régimen 
autonómico de Irlanda. 
Hace una semana Lord Northcliffe. 
con la importantía que le da ser pro-
pierario del Times de Londres y del 
Daily Mail, lanzó un nuevo proyecto 
de Cobierno propio para Irlanda, di-
ciendo que bien pudiera haber un Par-
lamento en la Gran Irlanda, / otro en 
Ulster; el primero sería independien-
te y el segundo Unionista, sumado a 
la unión con Inglaterra. 
Ha producido mucho revuelo la 
idea, sobre todo porque se creía que 
la lanzó Northcliffe para crear difi-
cultades a Lloyd George, pero no ea« 
cuentra esa "propia determinación*' 
de Ulster dentro de la "propia 
anglo-francés y a su vez se asegura> 
ba dos zonas incluyendo las regiones 
de Esmlrna y Adalla. 
Y lo notable es que hace un mes! 
Grecia ocupase a Esmlrna con la ai-
torizaclón de Francia e Inglaterra 
según se dijo. 
En ese Tratado secreto de 1916 ob-
tenía Francia la zona marcada en el 
Mapa citado con color azul, exten-
diéndose por el Mediterráneo desdi 
Alexandretta hasta el Sur de Beirut 
e incluyendo en apariencia toda la 
región del Líbano^ Una zona secui 
darla que también se adjudicaba a 
Francia, designada bajo el nombre Do 
"Zona A" se dlrije hacia el Oriente 
desde la costa de Asia Menor ha?ta 
el Eufrates y el Tigris, incluyendo 
Mosul. En la zona secundaria apare-
cía Francia dentro del protectorado: 
Leamos un párrafo del Tratado: 
"Francia en la zona azul e Ingla-
terra en la roja, serán autorizadas 
para establecer una Administración-
directa o indirecta, como lo deseen 
y como lo juzguen conveniente des-
pués de convenir con el Estado ára^ 
be o los Estados árabes." 
"Ha de entenderse que el Gobierno 
francés no entrará en negociaciones 
para la cesión de sus derechos, y 
nunca cederá los derechos que posee 
en la Zona Azul a ninguna tercera 
Nación, con excepción del Esta-
do Arabe o Confederación de Es-
tados árabes, sin el previo consenti-
mientos del Gobierno inglés que a 
vez asegura al Gobierno Francés qu-
no hará cesión alguna de la Zona 
Roja. 
Entre las cartas cambiadas por el 
Embalador M. Cambon de Francia y 
el Ministro da Estado Sir Edwerd 
Grey se habla de "derechos franceses 
e ingleses; y eu una carta del primero 
sil segundo so dice "esas regiones 
que cerán franeesas o en las que los 
'ntertses franceses serán predoml 
r antes". 
Vese pues U discrepancia entra 
•a 12a Condición de Paa de Mr. WU-
son y esas basts del Tratado secre-
to de 1916. 
HJ aqui aho'-a lo que dice el perió-
dico "Palestine News" de Noviembre 
de 1918, órgant oficial de las fuerzas 
expei^cionarias inglesas bajo la Je 
fatura del General Allenby. Fué co-
piado lo que vamos a extractar, en 
francés y en árabe en los periódicos 
de Brirut. 
"Texto de la declaración convenida 
entre los Gobiernos inglés y francés 
y comunicado al Presidente de los 
Estados Unidos de América". 
El propósito que Francia e lu-
platerra tienen es la emancipación 
de todos los pueblos oprimidos tanio 
tiempo por lo? Turcos y establecer 
Gobiernos nacionales y administracio-
nes cuya autoridad nazca de las ini-
ciativps y Ubre voluntad de esos 
mismos pueblos*'. 
"Para lograr esto, Francia e Iti-
glaterra están de acuerdo para pro-
mover y ayudar al establecimiento 
fie los Gobiernos de Syria y Mesopo 
tamia, liberados por los Aliados y 
reconocer estos Gobiernos tan pron-
Convocados por la Secretaría de' 0̂ como estén establecidos". 
Agricultura, esta mañana acudieron j Lejos de querer imponer a los pue-
a aquel centro los almacenistas de'^j^j fte ega8 -egionee esta o aquella 
carbón vegetal, quienes se mostraron institución, no tienen otro objer-o 
conformes con el decreto de lo. de | qUe asegurar con su apoyo y ayuda 
No hay duda que Mr. Wilson cono-
cía en esa fecha las particiones de 
Turquía que se habían hecho entre 
Inglaterra, Francia. Italia y Rusia 
bajo la forma de protectorados o zo-
nas de influencia. 
Porque en Noviembre de 1917, e» 
decir dos años antes, el Gobierno de 
Trotzky y Lenine había descubierto 
en el archivo del Ministerio de Estado 
de Petrogrado y publicado los Trata-
dos y notas secretas cambiados entre 
esos países. 
"Le Temps" de París publicó en loi 
primeros días de Julio otro Tratado 
secreto anglo-francés de 1916 para la 
partición de Turquía en caso de que 
venciesen los Aliados. Era muy deti-
llado y estaba acompañado de u i 
Mapa señalando con colores las zo-
nas de adquisición territorial. En una 
nota suplementaria de 21 de Agor.to 
de 1917, Italia aceptaba el Convenio 
A r r e s t o d e u n 
a s t u t o c u a t r e r o 
Ultima fotografía de Harry S. 
New, qne se hace pasar por hi-
jo del senador del mismo nombre 
y qne está acusado de haber da-
do muerte a Miss Freda Lesser, en 
Los Angeles. Este proceso prome-
te ser de gran espectación. 
ACUERDO DEL CONSEJO SUPREMO 
París, Agosto á. 
£1 Consejo Supremo de la Confe-
rencia de la Paz acordó hoy enviar lo-
metuatamente una misión militar In-
ter-aliada a Budapest, para que Inves-
tigue la situación oue aili existe. 
También se acordó levantar parcial-
mente el bloqueo de Hungría con ob-
jeto de mejorar la escasez de comes-
tibles y facilitarle al Gobierno el mo-
do (Je restablecer la normalidad. 
En ^ finca "El Laurel", ubicada en 
os chales la j 'a Loma de Candela, aérmlno munici-
pal Je Güines, finca que es de la pro-
dei Tribunal Supremo, desapareció 
misteriosamente otro caballo, sin quo 
se pudiera sal^r quién lo hurtara. 
El agente de la Judicial, Mariano 
Torrens, comisionado especial para 
practi.-ar investigaciones acerca de 
esos continuados hurtos de reses 
después de laiatigable labor, lobró 
descubrir la foma y manera y quién 
(Pasa a la página 6; colnmna 2.) 
L o s A l m a c e n i s -
t a s d e C a r b ó n 
E l S r , P r e s i d e n -
t e n o i r á a i o s 
E , U n i d o s 
Es natural que procurásemos co 
rocer la certeza de la noticia publi-
cada por un aireciable colega de que 
él seüor Presidente de la República 
General Meno cal ha sido invitado a 
ir a Washington por el Presidente de 
ios Estados Unidos Mr. "Wilson. 
La noticia carece de todo funda-
mento y más diremos, de verosimili-
tud 
Ni ei Presidente de la Gran Repfl-
blica americana ha llamado a nues-
tro Presidente ni hay motivo para qu? 
o llame ni lo invite, ni nuestra Car-
ta Fundamenta! autoriza la salida 
al Extranjero, sin previo acuerdo del 
Congreso, del Jefe del Estado, ni ha»" 
esuntos que leclamen la presencia 
del Primer Magistrado Nacional en 
Washington. 
T e l e g r a m a s d e l 
E i é r c i t o 
Y UNA CASA QUa-
DECLAEACIONES DE 3ER. HOOYER 
París, Agosto i . 
Los representantes de empresas 
marítimas y de combustibles do Fran» 
cia. Bélgica <j Italia conforenclaron 
con Herber Hoorer hoy en esta ciu-
dad, y acordaron pedir al Consejo Su-
premo de la Conferencie de la Paa 
que nombre una comisión para qie 
or«~nice la distribución del carbJn 
europeo, con objeto de evitar lo qus 
amenaza ser un desastre. 
La conferencia es el resultado <1« 
las manifestaciones hechas por 3íft 
Hoover en una conferencia celebrac 
recientemente en Londres por el Su-
premo Consejo Económico. TJr. Hot>-
ver dijo que la producción de car-
bón en Europa era un So por den. 
to menos de la normal y que los Es-
tados Unidos no podían mejorar la Si-
tuación por falta de barcos. Thirair 
te su discurso H r . Hoover, dijo: 
"La suerte de la civilización euro-
pea está ahora en manos de los mi-
neros y propietarios de minae de car 
bón de Europa, tanto o más que en 
manos de ios que faciliten comesti-
bles durante el año próximo." 
ITERCADO TEOTORQUETO 
THE CUBA CAITE SUGAR 
Las acciones comunes de **The Co-
ba Cañe Sugar" bajaron ayer 2 y me-
dí > puntos en una operación de 9,00$ 
de ellas. Las preferidas bajnron tam-
bién 1 y medio puntos, vendiéndose 
600, 
agosto sobre fijación de precios a los 
artículos de mayor consumo. (Pasa a la página 5; colnmna S.) 
N O r i C f A S D E L PUERTO 
EL SAN JACINTO 
Fué puesto hoy a libre plática el 
vapor americano San Jacinto que llegó 
de puertos de México a Ultima hora 
pas que vestía, la joven Adelina Car-| de ]a t3X¿e ¿e ayer por lo cual quedó 
cía Malgarido. 
yo «ntre en aquel dia no con 
A U l t i m a H o r a 
LOS LA CONDUCTA RUMANA E>T 
SUBURBIOS DE BUDAPEST 
París, Agosto ó. 
En tele;rramas traemltldos por ios 
funcionarlos americanos en Budapest i hiendo casos de flehre amarilla en Yu 
se asegura o.ue las tropas rumanas | 
para ser despachado en la mañana do 
hov. 
Las mismas precauciones tomadav 
con barcos anteriores se adoptaron 
con el San Jacinto, que solamente 
trajo 14 pasajeros para la Piabana y 
24 de tránsito para Nueva Yorfe.k 
La patente sanitaria de Progreso 
trae la anotación de que continúa ba-
que entraron ayer en la capital hún-
gara saquearon los suburbios y ma-
taron a unas relntidós personas del 
eb-nienlo oh ¡1. 
Agregan los aludidos telegrama»? 
que los rumanos exigieron rehenes 
amenazando con matar a cinco da 
éstos por cada soldado rumano que 
fuera herido; y que varios familia-
res do los IMIOTOS ministros húngaro» 
han sido arrestados. 
Concluyen los despachos de refe-
rencia consltrnando que los rumam ?< 
ha'i emplazado ametralladoras en to-
da la cludnd do Budapest, cuya poli-
cía ha sido lioenolnda y sustituida 
por fuerzas militares. 
Entre los pasajeros llegados en el 
San Jacinto figuran los señores Poli-
pe Frankci, José del Cortes Martínez, 
señor Ignacio Lazaga, Arturo R. de 
Carricarte, Floria García Morales. 
Alonso Pena, y señora y otros. 
rio americano donde se elabora taba». I pez, Pedro Inclán y familia. Violeta 
co, la industria está paralizada po»l García Inclán, Cl̂ mentina Astudillo, 
efecto de la huelga. I Pedro Criado, Miguel A Morera, Cé-
Entre los pasajeros llegados en e¿te i sar G. Rodrigue^ y familia, José M. 
vapor figuran los señores Nicolás Mer 
neses, Armando García, Fructuos»/ 
González e hijo, Alberto Monto, R. B 
Carballo, José Alvarez, Juan Fernán-
dez y famüia, Félix Martínez, Raoul 
Qranda, Ramón Guerra e hijo, Carlos 
Austín, Oliver Agüero e hijo, Guiller 
mo Zenont, Gerardo Longorla, Juan 
F. de Castro, Francisco Padrón. Adol-
fo Zapatero, Carmen C. de Alonso y 
familia y otros. 
un sueldo de cincuenta pesos men-
suales,"—añade. 
IMiserable periódico! |Infeliz 
periodista! 
Entró con cincuenta pesos. 
{Lástima que no nos diga con 
cuánto salió, ni cómo salió! 
Entre los tripulantes del Sun Jacin-
to hubo algunos casos de enfermoda-
des de carácter tnitestinales. 
También una niña pasajera del men-
cionado barco y que se nombra Rosa 
Rodríguez y tiene y años de eaad 
Esta niña fué remltda al hospital 
La», Animas. 
EL MIA MI 
Procedente de Tampa V Kiy West 
ha llegado el vapor americano Miami 
quo trajo carga general y 187 pasaje-
ros de los cuales 74 son chinos. 
Hay en Key West demorados y en 
espera de vapor para venir a la Ha-
bana 330 chinos. 
Gran número de obreros tataqueras 
con sus familiares han llegado en es-
te -vapor y vendrán más, pues menos 
EL SEA KIN'G 
Procedente de Pensacola llefeó el re-
molcador americano Sea Kink que tra-
jo dos lanchones cargados de made-
ra. 
Expósito, Andrés M. Delgado, Angol 
M. Delgado, Francisco León, Manuel 
de J. Manduley, Pedro León, Eduardo 
Morales de los Ríos, Angel Zalazar, 
René Angulo, Ramón Henríquez, Pe-
dro P. David, Femando San Juan Ri' 
cardo Vlarrum y otros. 
AZUCAR 
En Antonio López está 
seis mil iacos de azúcar. 
eargando 
BL VBNBZ1A 
olamente de Veracrua, ha llegado 
el vapor francés Venezia, que trajo 
un pasajero para la Habana y 124 de 
tránsito para España y Francia, 
Llegaron en este vapor los señores 
José Ortij de Zárate, sfeñor^ Elena 
María Martíne». señor Rafael Llorens 
y Elias c?erus. 
De tránsito va el Vice Cénsul de 
Inglaterra en Veracruz señor C. C. 
Yutchinsoy y familia. 
LGS QUE EMBARCARON 
Para Key West embarcaron en el 
Miami les señores Antonio Vázquez. 
Salvador Maset, Matilde Medina, Jo-
en Key Weeit, en d resto del territo- j sé Barírera, Blas García, Enriqué Ló-
UN AHOGADO 
Bu el vertedero de Tallap'edra ?e 
cayó un hombre al agua ahogándose, 
P O B P O R T A R A R M A P R O H I B I D A 
El vigilante de la Policía del Puer-
to Mirabet. deuvo a Deuiel Alonso 
vecfno accidentalmente de la posada 
"La Paloma", por que al requirirlo 
en el muelle de Paula lo desobedeció 
y además le ocupó un cuchillo da 
punta de re.iular tamaño. 
Fué remitido al vivao. 
TN AHOGADO 
MADA 
E l Teniente Colás, desde Guantána-
mo, comunica que en el paso del río 
Ja'La, apareció ahogado el español 
Raimundo Casal. 
También informa que en el Cen-
tral Soledad, se quemó casualmente 
una casa, propiedad de la Guantána-
m j Sugar Company. 
CHOQUE 
E l sargento Díaz, desde Santa Lu-
cí i. participa que en el chucho La*? 
Goéslmas, barrio Yabazón, chocó uu 
motor que guiaba el motorista Fran-
cisco Cabrera con una plancha vapU* 
que se encontraba en la vía, resultan-
do lesionados dicho motorista y va-
rias personas más. 
v— 
DETENIDO 
El cabo Barrero, desde Bañes, in-
forma la detención de los haitianos 
Andrés, Antonio y Asena Fist. pre-
suntos autores de un incendio de 
5.000 arrobas de cafia pertenecientes 
al departamento Tecajó del Central 
Boston. 
LA BOLSA 
^Sensible baja hubo ayer en ?Of 
valores, aTuohas tíe las e m i s i ó n e » 
principalos descendieron más que en 
Junio último. El motivo de esa baja 
fué la actitud obrera de las empre-
sas ferroviarias. JLos do la ^Amerícai 
TTooIen" bajaron cerca de quince pun« 
tos:. Los de la «United Retnll Stores* 
fueron unos de los pocos, que se man. 
toTieron firmes. 
Se efectuaron buenas compras (Te 
los de la "American Wrttinff Pape*>" 
preferidac Los bajistas, sin embari»o, 
I turieron sus tropiezos. A U hora del 
cierre se efectuaron algrnnas com-
pras." 
El soldado Hernández, desde Cha 
parra, participa la detención de Ma 
nuel Sabia Aguilera por hurto de dos ¡ »_ 
caballos y una montura que le fue-' OPERARIOS QUE 
LOS HUELGUISTAS D F ZURIClí 
Zurich, Asrosto 4. 
En la mañana de hoy entr-'.ron rn 
esta ciudad varios dosfaciímentos de 
caballería e Infantería y la cunrdte 
ha «ido reforzada en los alrededor?» 
de los edificios públicos talleres j 
calles principales. Los tranvías c>. 
rron ahora con regularidad. Los jefe*1 
de los gremios de obreros dicen qufí 
la huelga general continúa; pero *\ 
grremlo de tipógrafos ha prometido 
reanudar el trabajo sf se retiran la< 
tropas. 
FALLPrnr iETro D E U T U E L F E R K 
COROXEL 
Xonvaly, Agosto R, 
E l Coronel John Qnfncy Adams, 
iebre por sus hazañas en las guerr*? 
contra Tos indios y duran4*» muchos 
ofíes tnstmetor en la Academia MT-
Hínr de Cnlrer. falleció hoy a los 7ft 
años de edad. El Coronel Adams to-
mé parte en la campaña eontra 
tribu de Gerónimo y en la guerra e5̂  
Til . 
ron ocupados. 
El Teniente Concepción, desd^ 
Guanta amo, comunica la detención 
de Candelario Torres (a) Candet p.'r 
haber herido con cuatro puñaladas K 
José Herrera (a) Cheche. 
NO TA y A T A 
SB DISPUTAN LA POSESION 
El sargento del Ejército Julián 
Quintana, como representante de los 
herederos de la sucesión propietaria 
det Vivero "Domingo Sardifia" denun-
ció a la Capitanía del Puerto que el 
patrón del mencionado barco Jum 
Acevedo apesar de reconocerlo a él 
como propietario o representante de 
los propietarios por estar el denun-
ciante casado legítimamente con umt 
de las herederas, se opone a que el 
pescado que tiene el barco en sus tan-
ques sea vendido a otra persona que 
a la Compañía, de Pesca y Navegación 
(Paea a la página 5; columna L ) 
H o m i c i d i o 
Bañes, 4 de agosto de 1919. 
DIARIO.—Habana. 
A las nueve de la noche de hoy 
José Moibe le disparó tres tiros a 
Florinda Rodríguez, causándole ia 
muerte. El hechor fué detenido por 
los policías Mora y Bermúdez y con 
duddo al Vivac. Ignóranse las causas 
del auceso. 
Argota, corresponsal. 
C h i r i g o t a s 
Mientras te produzca azúcar 
por miles de toneladas, 
¿qu:1 importa que el arroz suba, 
y que suban las patatas 
y q"e se vendan los plátanos 
como perlas de la Arabia 
y per cualquier aguacate 
pibxn un pp^o? 
—La causa 
es oue esta Isla de Cuba 
es vea Isla de Jauja, 
donde ce produce azúcar 
por miles da toneladas, 
para hacendados, colonos, ' 
y demás gente de caña. 
—¿Pero los otros, los pobres? 
—Nc tienen derecho a nada 
qu'j sólo es jobre en la Isla 
aqv.e1. que le da la gana 
O. 
HUELGA. 
riPTHond, Ohío. Acrosto 
Teintlún mil empleados de Tos talle-
res de In «^ew York Central RalTropcI-
en rollinwood, y miembros de la 
Unión de Obreros Federados, en una 
asamblea magna celebrada anoche, 
unánimemente acordaron no ir a la 
huelnra, mañana, setrún ha manifestado 
Mr. Edward 0*Flaherty. presidente do 
la organización de mecánicos en l&n 
lineas de la ]Veiv Yorlr Cent ral, en el 
Oeste de Buffalo. 
Fíi CAMPEONATO DF TI-VMS 
Flladelfia, aposto 5. 
Se ha firmado el convento para dfs-
putarsp c\ campeonato de T-nnis en-
tre Jav Gonld, aficionado y TVnlter \ 
Ifhilsena, profesional. La sesjón sé 
efectuar i en esta ciudad en el «•Rir-
onet Club'' el mes de diciembre de este 
ano; 
Si gana Mr. Oould recihtrá nna co-
pa y Kinsella recibirá, pierda o pane, 
una talega de dinero. 
DF V S A CARCFL A OTR \ 
Aueva York, ntrosto S. 
Fl calificado por la polfría secrpia 
como el más o âdo y sereno salteador 
de Nueva York. George WÍHlara, alias 
"VUtson* y «Wilson,*' fué hoy trasla-
dado a esta ciudad para comparecer 
^n el juzgado después de haber cum-
plido otra condena en la cárcel d* 
Trenton, dd Fslado de Vew .Tersev 
por un robo que cometió en Atlantic 
'-'My, 
l a cansa por h cual será nurvamen-
te enjuiciado es do robo efectuado en 
c hogur de Frank Tajior, ah igndo re. 
sldcnte en Nueva York. b uw ^ 
Cuando winjani hubo penetrado en 
(Pasa a la pdgJna 6; columna tV 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS DE SARRIA. 
BANQUETE 
V.a Cúpula. Lindos y floridcs jardi» 
nes de La Tropical. Un ^ruro do ga-
llegos entusiastas: los de Sarm: los 
de Sarria en un banquete bon-enaje a 
cuatro hermanos; al presidente sa-
liente, señor Elíseo Pallares, como al 
entrante señor José López López y al 
tesorero y secretario, señores Josr. 
Monteagudo y Jesús Torres, a cpiiencs 
los socios ratificaron en esos cargos 
que con tauto celo venían des'iipeñan-
do. 
En el lugar de honor se situaron los 
señores ya mencionados, a quienes 
acouipañaban el vicepresidente, señor 
Francisco Cela, el señor Mar.'.iel Cor-
tiñas y los directivos. 
Con los de Sarria se encontraban, 
muchos de los que simpatizan con su 
obra pro instrucción. 
Allí diffrutamos de un menú de pri-
mera. 
Y llegado el momento de les brin-
dis, loo inició el vicepresidente, se-
ñor Francisco Cela, siguiendo en 
el uso do la palahra los señores Juan 
López López, Rufinp Franco, Antonio 
Torres López, Félix Rábajo, Manuel 
Cortinas y nuestro compañero señor 
J. V. Martínez Quelle. 
Todos tuvieron elogiosas frases pa-
ra los homenajeados y dieron mues-
tras de vn amor hacia la colectividad 
"Hijos del Distrito de Sarria/' 
Agradecieron esas frases ios seño-
res Elíseo Pallares y Jesús Torres Ló-
pez, que hicieron uso do la palabra en 
su nombre y el de los demás compa-
ñeros que habían alcanzado i¿iual dis-
tinción. 
Un acto que mucho nos agncTó por 
lo sincero y espontáneo y que ha ro- i 
bu?tecido nuestra creencia fíe que lo^! 
sarríanos próximamente lograrán su | 
anhelo do proceder a la construcción j 
do Ift primera escuela. 
Después de felicitar a los hornera-1 
joados felicitamos a los organizadores | 
seíiores Juan I/ópez López, ricndon-i 
te, Juan Pérez Rodríguez, Fran^isc^ i 
Cela, Adolfo y Antonio Pumariega, P., 
Valcárcel, Martín Balboa, Avelino 
Losada y José Rpy Montero. 
Una bella ñesta. 
Gracias por las frases de coriao de- ¡ 
dicadas h la prensa 
LOS SOCIOS DEL CENTRO (ULLEGO [ 
La Agrupación regional de socio^ 
de este Centro celebra junta general 
extraordinaria el día seis a las S n. m. 
en los altos de la Colonia Española 
Bornaza 3. 
IOS GRANDES BAILES 
Centre Gallego y Asociación de De-
pendientes. Dos. salas llenas de luz. 
de alegría, de encanto; de flotes, mu 
chos flores; mujeres, muchad y muy 
requetebonitas mujeres; bUndos y 
amorosos danzones, flamencas pasa-
calles hispanos, "fox troís'' entusias-
tas y con esto y tras de eeto mil pa-
rejas alegres, ruidosas, eucajioadoras: 
ojos divinos, caras de flor, cuerpos do 
estatua: manos de lirio, bocas de cla-
vel, pies tan grandes, tan grandes co-
mo los dedaJos de bordar; gracia, do-
naire, gentileza; horas dulcen, horv.a 
felices, ¡'oras encantadoras; galante-
rías de duques las galanterí is, dedi-
cadas a ellas, por ellos, los jóvtnes or-
ganizadores del Centro y de l*». Aso-
ciación. 
Y desfile gorgeante y animadísimo. 
LOS DEL CENTRO MONTAfiES 
1L ORANTESIIVAT 
Desde muy temprano comenzaron a 
salir de l a Habana batiendo el record 
de la alegría y del entUFiasno trenes, 
coches, guagua?, camiones y carreto-
nes con dirección a la camoera flo-
rida de la Quinta del Obispo, donde 
ayer levantaron su tienda y su, trono 
los bravos montañeses que preside la 
bondad de don Cándido Obeso. 
Y allí un gran banquete que resultó 
animado, alegante y fraternal. Y des-
pués del banquete una romería rumo-
rosa y típica y cantarína come ningu-
na otra y después de la romería se 
hizo la luz en cuarenta millones de 
bombillos de todos los coloras. Bajo 
aquel iris fantástico se cobijó la Ver-
bena graciosa; bailes, cantarPS, ver-
sos, flores, danzón, pito y iamboril, 
gracia y trévole y El Gaitero de Vílla-
viciosa derrochando su maravillosa 
sidra y todos contentos y cantando. 
Terminó todo a las doce de la noche 
en un desfile hermosísimo. 
ülnviamos a los organizadores nues-
tra enhorabuena. 
CIRCULO SALENSE 
La Junta general reglamentarla 
que se celebrará el día 6 del corrl-m-
te mes, a las ocho y media en los sa-
lones del Centro Asturiano, con^arre-
glo a la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Estado económico. 
r.Iovimiento social. 
Informe y nombramiento de la Co-
misión de Glosa. 
Asuntos generales. 
El poco interés demostrado ante la 
primera citación al extremo de no ce-
lebrar Junta por falta de aslstenc'a 
es algo que necesariamente afecta al 
entusiasmo de los pocos • que ponen 
empeño por el auge de nuestra socle-
flad; y de persistir semejante apatía, 
pudiera ser origen de lo que por 
dos medios deben evitar 'los asocia-
dos. 
El hecho de abonar la cuota mea-
sual no exime del deber (reglamen-
tariamente hablando) de concurrir a 
las juntas y muy principalmente si 
usted ostenta cargo en la directiva. 
LA FIESTA DE LAS FES AS 
Se han vuelto a reunir los r-ronit:. 
tas de Sociedades Españolas tratando 
del tema del día; la hermosa fiesta de 
Las Jíusas que se celebrará el pró-
ximo día 16 del corriente mes en los 
elegantes salones del Palacio del Cen-
tro Gallego. 
También se trató en esa junta de la 
extraordinaria fiesta literario-musical 
en la que habrá de hacerse ia procla-
mación de las siete señoritas que ob-
tendrán el mayor número de sufragios 
Casi todos los compañeros han he-
cho la presentación de sus respecti-
vas candidatas. 
Pudiera ser—como bien dice Kelle 
en su crónica de "La Nación—que en 
algún fer-tival español de loa que se 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
No es el a m b i e n t e del M a l e c ó n , fresco, iodado, a g r a -
dable lo que requiere t u m a l . E l a s m a se c u r a con 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
uno de los mejores jardines de la ca-
PÍTambién habrá obsequio de dulces 
y ponche de chamgpán. 
Seguiremos dando ctuenta de osla 
gran fiesta. ^ 
COIiOSIi 
Las comisiones nombradas por ^ 
Sección de Orden y Recreo de la Co-
lonia Española de Cuba, para la or-
gan'zKción d^ la gran verbena de 
mantones y mantillas que el día 10 
r«e 'es corrientes se celebrará en e. 
Recreo de Be sscoaín, informaron a 
.a sección en i? última junta general 
acerca de las t-estiones a ellas enco-
mendadas, y por esos informes pode 
mos decir qu-i los trabajos de orga 
nlzación adelantan rápidamente, Y 
•ue muy en breve podremos ofrecer 
a nuestros lectores el programa de 
'u fiesta con todos sus detalles. 
Podemos anticipar que uno de lo^ 
números del mismo que más llamará 
'a a:fnci6n, será la gran iluminacióa 
:;ue se prepara, fantástica en grad) 
sumo como jairás se habrá visto na 
da i<rual en espectáculos de esta na-
turaleza. 
Para los concursos de mantones, 
mantillas y peinados, la animación es 
ertraordinaria entre el bello sexo 
Sabemos que pe disponen a lucir su 
pracia y su donaire multitud de fe-
minas, las cuales, por su belleza y 
elegancia, hab'án de poner en grave 
aprieto al uraüo. 
HaLrá nada menos que nueve pre-
mios para loo tres concursos, y se-
TÍn tidos ellos artísticos objetos, do-
l ados por las casos de comercio máa 
acreditadas de esta ciudad. 
A las señoras que nos consultan 
si a la verbena (por llamarse "de 
mantones y mantillas"), será requi-
sito Indispensable el 1 rataviadas COTÍ 
.=343 prendas, les diremos que no; 
pero que, a ser posible, vaya el ma 
>or número en esa forma, para que 
• a verbena tenga el carácter que sus 
organizadores desean imprimirle. 
No es preciso recordar el éxito que 
en el propio Recreo de Belascoain 
'.btuvo esta sociedad, no hace mucho 
tiempo, con ot-a flesaa análoga, para 
predecir que '.a del sábado 16 de 
Agosio habrá de tenerlo aún más so-
nado. 
Lo garantiza todo: el entusiasmo, 
la inteligencia el conocimiento y la 
capacidad orgasizadora de sus pro 
motoies. 
avecSnan hiciesen su presentación I laclonado con esta magna fiesta. 'de Las T̂nsns con un elegante "sou-
oficial las divinas Musas. Se piensa obsequiar a todas las da-i venir-recuerdo" y con una pucha de 
Hay otro detalle muy intere.ífant? re ¡ mas y damltas que asistan al festival | fragantes flores que conf'.ccionará 
S U C E S O 
A R E N I L L A S 
SON PRODUCIDAS POR E L ACIDO URICO. EXPULSELAS C0> "MAG >ESURIC0" 
El cuerpo humano es un inmenso 
laboratorio en el que se verifican 
reacciones químicas, es decir, ac-
tuación de unos cuerpos sobre otros 
y que necesariamente traen precipita, 
dos de los menos solubles. Entre ea-
tos cuerpos se encuentra el ACIDO 
URICO, que obedeciendo a esa lej 
biológica se acumula en todos los lu-> 
gares del cuerpo: riñón, hígado, vías 
biliares, articulaciones (coyunturas'). 
piel y formándose arenillas y cálcu-
los, etc., etc. 
Al sentirse usted con cualquiera 
da estas manifestaciones, no se pre-
ocupe, puesto que hay un medio rá-
pido, fácil y seguro dé evitarlo, de 
curarlos, por medio de MAGNESURI-
CO. que disuelve todo el ácido úrico 
que el cuerpo fabrica, fórmla que es 
la última palabra tle la ciencia ha 
cha a base de Litina, Piperasina, l i -
gados a fermentos digestivos natu-
rales. 
Puede tomarse también como di-
geEtivo, laxante y regulador del esto-
mago puesto que es un poderoso an-
tiséptico intestinal. 
Cada frasco de MAGNESURICO 
trae sus instrucciones y puede en-
contrarse en las droguerías de Sarrá. 
Johnson, Taquechel, Majó y Colo-
mc-r y Barreras & Co., si no lo tien» 
la íarmacia de su barrio. 
REYERTA 
El teniente Gutiérrez desde Santa 
Lucía, informa que a la salida del ba-
tey de aquel Ingenio sostuvieron re-
yerta, Victoriano Arteaga Asaar, Frau-
clsco Pérez Santiesteban y Francisco 
Cintes Verdu, de nacionalidad ctubana 
y Silverlo Fiz, José Miguel Tomás, Jo-
8-6 Basilio Pie, Agustín Fiz, Juan Ma-
ti , Jesús Lala Cantillo, Vicente Díaz. 
José Miguel Fiz. José Luis Enrique 
Pi« y Francisco Luis de nacionalidad 
haitiano, resultando lesionados Victo-
riano Arteaga, Francisco Pérez y Sil-
verlo Fir y que todos han sido dete-
nidos. 
OTRO INCENDIO 
El sargento Betancourt. desde Ja-
guaní, • informa que en la finca La 
Quinta fué incendiada una casa de ta-
bla y guano propiedad de Francisco 
Ubertbayar y que el hecho se estima 
Intencional. 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
V pronto se pondrá 
= bueno. • 
E l B o m b ó n Purgante, 
No sabe a medicina 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manr ique 
Imo N a c i o n a l d e C u b a 
(NaUonal Bank of Cuba) 
BALANCE GENERAL - JUNIO 30 DE 1919 
(Moneda Oficial) 
A C T I V O 
TAJA: 
Efectivo |17.938.790.2Í 
Bancos y Banqueros (cta corrien-
tes) 26.409.346.01 
Remesas en Tránsito 11.186.638.09 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Ooblérno 







PRESTAMOS Y DESCUENTOS. 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E CLIENTES (Garantías. Aceptaciones 
y Cartas de Crédito) 
VALORES EN DEPOSITO. . . . k 
Total 
P A S I V O 
CAPITAL | 6.000.000.00 
ROSfiRVA 7.000.000.00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. . 1.077.379.16 
DEPOSITOS, . yT 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIKN 
TES) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES V CARTAS 
CREDITO (Adeudo de Clientes). . . . . 
DEPOSITOS (VALORES) 
DE 
TOTAL. . . . 








$ 13.077.379 16 
107.019.136.55 
4.109.927.8H 
90 000 tO 
5.176.780.84 
14.115 817 43 
$143.588 041 67 
•A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (8 por ciento), pagadero el 1 
de Julio 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los Ubrot: 
(ido.) Chas M. Lewfe, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) A, N. Bus Sanralle, Auditor. 
(fdo) R, E . ribrlcht. Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Xerohant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vlce-Presid^nte. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SÁ?Í LAZARO, 840. 
82104 2oc.v 
LIBROS CIENTIFICOS 
Llamamos la atención de los seüores 
profesionaleB. muy especialmente de los 
Médicos y Aboprados, para que lean todos 
les días esta Sección, donde se publica-
rán todas las obras nuevas que se reci-
ban en lu Hibaua, relacionadas con sus 
profesiones. 
U L T I M A S NOVEDADES 
DR. SABOüRAüD.—Les maladles 
cryptogimlques.— Les teignes. 
Avec 433 figures et 28 planches 
hora texte. 1 tomo en 4o., ho-
landesa $10.50 
DR. A. SANCHEZ V I D A L . — L a 
Septicemia Gripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe espafiola" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segrunda mitad del año 
1918. 1 tomo, en 4o , rústica. . $1.25 
DR. J O S E GONZALEZ CAMPO. 
—Los rayos X en «1 diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómágo. Edición Ilustrada, con 
17 grabados y 2S radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
DR. J O S E M. R O S E L L — F i s l o -
patología y terapéutica Intesti-
nales basada en estudios copro-
lóglcos. 1 tomo, en 4o., rús-
tica $1.00 
DR. A N G E L P U L I D O M A R T I N . 
—Estudio «eHnleo do la litiasis 
urinaria casuística. Cálculos del 
riñón, ie l uréter, de la vejiga 
y de la urefra. 1 tomo, en 4o., 
pasta $3-25 
DR. AUGUSTO D E L U Z E N B E R -
GER.—Terapéutica clínica de las 
enfermedades norrlosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela $4.00 
DR. H . D E R O T H S C H I L D . — T r a -
tamiento de las quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición Ilustrada con 
18 láminas en colores y 49 fo-
tojrrafíis en negro. 1 tomo, en 
4o., tela 
DR. J O S E MUÑOZ D E L CASTI-
LLO.—Radiactividad y Radibio-
lopía. Edición conr.entada, ano-
tada e Ilustrada, por Eduardo 
Tí. Loeano y León G. Rodrí-
guez. 1 tomo, en to., tela. . . 
A. ESMEIN.—Elementa de Drolt 
Constltitionnel francals et com-
paré 1 tomo, en lo., tela. . . 
F . M A R T I N Y H E R R E R A — E s -
tudios aobre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
eu 4o., nlstíca 
DR. ANTONIO M A R T I N E Z D E L 
CAMPO Y K E L L E U . — L i b e r t a d 
condicional. Bu fundamento, le-
gislación y resultados. 1 to-
mo, en ?»o., pasta, . . . . . . . 
DR J O S E ANTONIO U B I E R N A 
Y BUSA.—Vida autonómica de 










Librería^ "CERVANTES,* de Ricardo ; 
Veloso. ^allano, 62 (Esquina a Neptuno.) • 
Apartad j 1,115. Teléfono A-4058. H a - : 
baña. 
Pídase el último Eoletín publicado por 
es-ta casa. i 
• . . . alt. Ind. i u I 
tomo, en 8o., pasta. . 
L I C E N C I A D O LASSO.— Tratado 
legal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez 1 tomo, 
en 80., pasta 
JO&E GASCON MARIN.—Estu-
dio jurídico de la municipali-
zación de servicios en España. 
1 tomo, en 4o., rústica 
D R . R A F A E L C A L A T R AVIA.— 
L a verdad del derecho. "Quid sit 
Jus. Apuntes de filosofía Ju-
rídica, :on un prólogo do don 
Alberto Gómez Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P o l v o s i e l 
D r . F r u j a n 
DE JVARis 
Blanijuesn %e adhieren 
mucho, son tenues, muy 






los días en el t o - ^ * ^ * 
cador * 
H e d / d n d 
o c 
Vía. Di A 
Vapores a New York 
A V I S O 
Habiendo quedado resueltas la? 
huelgas marítimas y siendo muy 
grandes las demandas de pasajes y 
equipajes, suplicamos a ios señores 
viajeros que con anterioridad vean 
nuestra gran liquidación do artículo* 
de viaje. 
Bolles Camarote, desde $5, LasU 
$50.00. 
Baúles bodega, desde %\&, hasta 
$55.00. 
Baúles Escaparate, desde hts-
ta $150. 
Maletas, desde $3, hasta $50.00. 
Maletines, desde $1.75 hasta $30. 
Neceseres, Sacos de ropa sucia y 
gorras de viaje. 
E L LAZO D E ORO 
Teléfono No. A-6485.—Manzana de 
Gómez, fronte al Parque Central. 
F. (¡OLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32. TeL A.2S16. 
C6S28 5t.-l 
MARCAS Y PATENTES 
. R i c a r d o I V l o r é 
I N G E N i E U O I N D U S T K I A L 
E i - j e f e de los Negociados de Mareas 7 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6430 
Apartado, número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba* 
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Beglstr» 
de Mar.as. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Ilecursos' de aiia-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y da marca» lo-
ternaolonales. 
A l C O N T A D 
X A PRECIOS BARATOf 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta» Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas» Pianos 
T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
B A H A I M E Y C a . 
O B R Í P U Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NEEVIOSA 
Tratamiento efectivo sin drv-
ga3. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
iDStitato del Dr. Pita 
Hnban8« Craliano, 50. 
£1 DIAEIO DE LA MABI-
ííA es el periódico de ma-
yor circulación. — \ 
AííOLXXXVIl 
Desde España 
U N A M E D A L L A 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 5 de 1919. PAGINA TRES 
roa 
la grabaron, quisle-
^ 3 maI1 .1 broncean hondo 8enti-
a ^ f r a t i v í laS mano, que la 
íph'Pron de temblar de gra-
íorÍf La fnscriP^n de la medalla di-
tit a^i t- 'T^timonio del r-conoci-
Senw'nacional a S. M. el Rey Pon 
Alfonso X I I I . ^ - B é ^ c a quien escribe quxen 
^ ^ ^ d e ' B é r g i r p o r Z * n del Rey 
sentante de la medalla al 
Alberto qmen e ^ g 6 ' ^ 
rpv Alfonso. Y se saovu 
L recuerdan las causafi... La tra 
% ü v alzó el ^ ^ o hace unos meses 
• ^ hundirse en los espacios e ir a 
^ m r s e en ellos, y quedar ojo 
aga e^udid^ entre las nubeü. 
.ar'dando la ocasión de descender 
estrujar nuevamente ojnia „,,ompnte v es.ruj»i u u ^ ^ ^ 
^\rP sus garras el corazón de la hu-
^nn'dad pero aún llevamos todos en 
T í o r r o r del aletazo y el temblor de 
^ ^ T r L t e ü e . asoló a Bélgica Sobre 
los campos de Bélgica se habían he-
Jho diversas profecías. Napoleón hizo 
una: 
—Serán los campos de de 
Europa-. • ' ' 
Otra, la hiciera Reclus: 
—Serán los campos de experiencia 
de Europa. 
Y se cumplieron las dos. Campos de 
experiencia fueron, donde toda idea 
nueva ropó surco favorable, tierra fér-
til', savia pródiga y cuidados genero-
sos Los problemas que robaban la su-
perficie de los otros campos, en estos 
campos de Bélgica llegaban al cora-
zón. En ellos todo era impulso, acome-
tividad, prosperidad... 
Y luego, fueron campos de batalla. 
Los monstruos apocalípticos recorrie-
ron al trote sus bacanales; las espi-
gas se doblaron; los árboles descuaja-
dos fueron amontonados en las eras, y 
sobre cada montón se levantó un in-
cendio estrepitoso. Los palacios se 
convirtieron en ruinas y los surcos 
en tumbas. Entonces, no hubo una ma-
no que no empuñara un fusil, un sen- j nifera de España. Y esa producción 
itimiento qe no exhalara indignación, ha empezado ya a disminuir 
Los Colores de la Salud. 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando, toman 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el VINO CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de las mujeres enfermizas. 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
de las dos únicas que hizo el Galle-
go. 
El short stop de los peninsulares 
dejó i r un rolllng "comido" en el ter-
cer inning, siendo causa de que entra 
ran dos jugadores del Licorera. Este 
puede decirse que fué el error más 
importante de los muchos cometidos 
por loa muchachos que capitanea Más. 
Y ya que hablamos de Más, diremos 
que éste se puso a catchear en los úl-
timos innigs, haciéndolo magisjfcral-
mente. 
Del Licorera se distinguieron todos 
0 casi todos, porque para distinguir-
se había que hacer poco esfuerzo, ya 
que los "gallegos" no oponían mucha 
resistencia. 
Rojas, el .catcher de los. licoristas,! 
estaba "sacao" tirando a segunda. Si 
los del Gallego hubieran sabido apro-
vechar desde un principio este defec-
to, quizás el juego del domingo hn-. 
biera temido una anotación muy dis-
tinta de la que tuvo. 
La nota más simpática del .̂lego fué 
desarrollada en el octavo inning. El 
catcher del Licorera intentó tirar a 
segunda para sacar a un corredor qm* 
ê lanzó a robar dicha base, pero pa^ 
rece que el receptor desistió de tirar, 
tan tarde ya, que fué a parai" la bola 
al pitcher, Gerardo Suárez, con tal ve-
1 locidad que gracias a la rapidez con 
que anduvo éste no le dló en plena ca-
ra, lesionándole levemente una mano. 
Este caso, por lo original, provocó la 
risa de los espectadores. 
La anotación fué la siguiente: 
Licorera: 8. 
Centro Gallego: 2. 
el problema como algunos pudieran 
creer. Y no lo es porque la solución 
no detK) limitarse a dar traba-o a los 
obreros que hoy se encuenrtian sin él 
si no que debe extenderse a impedir 
i Iqu1? disminuya la prodiucción carbo-
un moribundo que no se debatiera en 
un charco de su sangre, y de sangre 
del contrario... Entonces, renacieron 
las Espartas!... Y hubo madres es-
Ocurre que España p ede abaste-
cerse de carbón sin necesidad de re-
currir al extranjero. Solan-tute en 
Asturias llegaron a estar en txploco 
partanas que al enterarse de que todos! ..¡ón, durante la guerra, 280 minas. De 
sus hijos acababan de morir en el 
combate, alta la frente, secos los ojos, 
sublimado el espíritu, dijeron: 
— ¡Esparta!... ¡Para eso te los 
d i . . - ! 
Y hubo madres de estos campos que 
escribieron en sus diarios sin comen-
tario ninguno: 
—He dado a mi patria el cuarto de 
mis hijos!... 
Entonces, renacieron las Espartas, 
y se hizo la humanidad humanidad de 
titanes... 
Pero aún entre los titanes se acu-
rrucaba el dolor... Había infinidad de 
niños que llamaban a sus madres sin 
escuchar su respuesta, y había infi-
nidad de madres que buscaban a sus 
hijos sin encontrar las huellas de su 
piso... La tragedia había tendido sus 
poderosos tentáculos entre todos los 
que se amaban; la tragedia había 
aplastado sus hogares para que no 
pudieran reunirse en ellos y vagaran 
como sombras entre las llamas, las 
ruinas, los sepulcros, los cationes... 
Entonces todo era muerte y todo 
suplicaba caridad...! Para el temblor 
da las criaturitas faltas de los halagos 
maternales: para el dolor de las no-
viecitas privadas de los ensu f̂ios vi-
vificadores; para el espanto de los 
viejecitos, que veían .aproximarse , la 
hora de cerrar los ojos sin conocer la 
suerte de sus nietos; para la angustia 
de todos, todo necesitaba caridad... 
Y si no se oían las voces que la pe-
dían con ansia, era que '.as pisaba la 
tragedia con sus cascos resonantes!... 
Pero las oyó este rey. Y hacía falta 
un corazón que acudiese a recogerlas, 
y envió su corazór»; y se necesitaban 
unas manos que de los rastros de san-
gre hicieran senda» de rosas, y apare-
cieron sus manos... Y mientras todos 
los ojos se volvían a los campos de 
batalla, y contaban las p'.ras de cadá-
veres formadas ca hevor de la tra-
gedia, los suyos escudriñaban en la 
espesura del bosque, en la sombra del 
repajo, en el rincón del hogar en 
busca de los humildes, de los dolien-
tes, de los miserables ,de todos los que 
en vez de alzar las manos con el peso 
de una bomba, las alzaban con el peso 
de unas lágrimas... 
Así les llegó el consuelo; así oye-
ron una voz entre los arrebatos de su 
angustia unos pasos sigilosos, un alen-
tar vehemente, un acariciar suavísimo 
y una voz que les decía: 
— ¡No temáis nada!... ¡Soy la cari-
dad! . . . 
Y en el huracán de odio, pa?ió la ca-
ridad sembrando amor... 
Cuando era ente monarca niño aun, 
nawámnle en el palacio de los apela-
tivos que llevaban en la historia los 
Alfonsos españoles:—uno, el Grande; 
otro el Noble; otro el Sabio.. Y cuén-
tase que exclamó: 
—Pues yo quisiera ser Alfonso el 
oueno... 
En la memoria de España hay un 
Alfonso el Bueno extraordinario, pa-
^din riel ideal esclavo de la hidal-
guía, la justicia y el honor. No existió 
unca y sln embarg0 nunca moriráf 
Porquo vive como símbolo; on tiem-
pos de mercaderes, yangüeses y galeo-
1̂ 06 de la materla y ¿el ochavo, 
e s p í r i t u " 3 ^ 0 leal ^ 138 C0^S del 
calS?"' ^ Ios ea^Pos de Pclgica,— 
S n ' d p V ^ 1 1 ' 1 y de expeSm^n-
S^rev r 0 P - ' Carnpos de Cfjrtdad 
lacio ^ P j ^ - h a venido al pa-
Habí, f r Í d Una niedal,a ^ ^!m-
tusi^™ ê acaecimientos, de en-
nue ¿ a w 1 , A f0nso- Y las manos 
^ e l ^en^J l Ia infriPd6n reflejan-
ban de é „ de 811 P?Í8' ^ «uda pensa-
n° Y las nu2 ra don Alfonro el Due-
nda v i inn 0 HV131"011 811 ret-ato. sln 
n ^ y Z ^ T J X Una 1Iama^da idén-
^an cTa ,Ptn / e,xpresi6". a las del 
ue m España generosa. 
ellas han sido paralizadas ya 45 a 
causa de la importación de carbón in 
bón es la bas^ de la industra. y re-
mita lamentable en extremo que un 
país que en .-"1 suministro del mismo 
puede bastarse a si propia se vea J í \ \ 
gado a i ocurrir al extranjen.'. 
Para :legar a la intensificación de 
la producción de carbón se hace nece 
sario ori-anizar debidamente la t-xplo-
tación de las minas, aumentar las 
vías de comunicación y de transpor-
te, .preparar n-onvenientemente lo» 
puertos- realizar una obra intensa, 
en la que deben colaborar los gobier-
nos y el Parlamento y dejar en fin a 
vn «ado pequeñas conveniencias poli 
glés. Ello pudiera estar justificado, 11. eos para preocuparse un poco mus 
en parte ,si el carbón ingle? íu^ra n i, Ce ios grandes intereses nacionales, 
periur al español. Pero no ocurre así 
Don Lub Adaro, que es indiscutible 
autoridad en la materia, hu Jicno, 
según leemos en un notable artícu-
lo de Enrique de Benito, que el car-
bón de Cardiff o el de Newcnstle, en 
el supuesto de que el carbón inglés 
sea el mejor del mando, no sapera al 
de Jai cuencas asturianas de Aller y 
de Langreo. Agrega el señor Beni+o 
que Asturias, por si sola, con las 
2,900.000.000 de toneladas de ?u r i -
queza carbonífera, se harta y se so-
bra para surtir abundantemente d> 
carbón a toda España, y para conoti 
tuir además, reservas enormes que ase 
guren el porvenir de la totalidad di 
la vida nacional. 
Dice también el señor Benito: 
B a s e B a l l 
CAMPEONATO SOCIAL 
La mañana del domingo pasado fué 
funesta para el club Centro Gallego. 
Claro que son ya muchas las maña-
nas funestas para ese Club. Pero, no 
El domingo per la tarde jugaron 
Fortuna y Ferroviario en los terrenos 
de esite último en Luyanó. 
Perdió el Fortuna, y su pérdida se 
debió a tres cosas; a las malas con-
diciones del terreno, a la deficientísU 
ma actuación del xmpire de borne y . . . 
a lo mal que jugaron los blanqui ne-
gros. 
Analicemos: 
El terreno del Ferroviario tiene un 
gran declive. Para flIdear una bola es 
necesario conocerlo. Y los del Fortu-
na no conocen mucho dicho terreno; 
lo que no pasa con los ferrocarrile-
ros que juegan y practican allí casi 
todos los días. 
La actuación del umpire de home 
fué deficiente en el conteo de las bo-
las y striks. A Silvino Ruiz, el excelen-
te pitcher del Fortuna, le contó algu-
nas bolas que era necesario ser ciego 
para no ver que eran striksk. ¡Que lo 
diga Salvador López!.. . Le recomen-
damos a dicho umpire que vaya a ver 
a un quiropedista para que le extirpe 
los callos que le puedan impedir Vi 
correr a tercera cuando un c orredor 
se roba dicha base, y con ello se evi-
tará el que declare quieto sin deber .. 
Y lo diremos francamente: el umpi-
re de home se captó la censura de los 
fortunlstas sensatos... Tal fué de 
ma'a su actuación... 
Y el Fortuna jugó mal, bastante 
mal. Tuvo innings en que con tres 
hombres en base y ningún out no lo-
gró hacor carrera. Hasta Falagán, el 
maravilloso short stop, venía nmante-
qufllado cosa extraña en este gran ju-
gador, que promete ser una estrella 
en el base ball, y que irradiará con 
mayor potencia que el mismo Roma-
en cuenta. 
Jugaron las huestes galaicas con la 
novena del Licorera. Es decir... ju-
garon, no; intentaron jugar, porque 
"Cinco años de guerra pudieron ha- ¡ lo que vimos en Almendares el domin-
bernos puesto en condiciones de ac^r! go, por parte de algunos jugadores 
caraos a tan hermoto ideal. Pero ¿qué i del Gallego, no era jugar pelota ni ce-
es lo que hicimos? Privados del car- \ sa que se le pareciera. Pero, no todos; 
bón inglés se aumentó la producción ! algunos lo hicieron muy bien, entre 
nacional: y de 4.202.522 de toneladas I ellos Lámar, que pitcheó para ganar 
a qae ésta ar.cendía en 1913, ilegíí a | no lográndolo a causa de lo mal que 
siete millones 161.46?. en el aiio pa-
obstante, una más, siempre ŝ tenida i r i21^irt^Ía| 'á" 'd^I^s^"i^ ' como va, 
an ^„aT,;n pronto será uno de los primeros pe-
loteros cubanosi. Bn el juego del do 
sado; y de 145 minas en explotación 
en 1914, se Hegó en Asturirs hasta 
explotar 280.'' 
Cifras elocuentes, que demuestran 
hasta donde pudiera llegar la produc-
ción nacional, si se viera ayudada por 
una buena obra de Gobierno. 
Todo lo que ahora se haga i»ara me 
jorar la suerte de los obreros que so 
encuentran sin trabajo, es eigno dd 
'odü loa; pero el problema no se ha-
brá resuelto con ello por qv.o el pro-
blema no es solamente de carácter so 
cíal; es un problema nacional. El cax 
1 le secundó el campo. Hubo un inning 
en que haciendo dos outs de ponche, 
le anotaron carrera por error del cam-
po. 
Artís, el "voluminoso" receptor, se 
encargó de defender la primera base, 
haciéndolo bastante mal. En varias 
ocasiones fué perforado por rollings 
inofensivos. Pero queremos ser since-
ros con Artís, aunque reciba nuestra 
censura por su mala actuación en la 
defensa de la inicial, bueno es que 
le prodiguemos nuestro aplauso por 
haber sido el jugador galaico me con-
tribuyó a anotar la primera carrera 
S E A B R E N L A S C L A S E S 
Cuando su niño vuelva al Colegio, que sea su 
puesto en la mesa, admiración de profesores y con-
discípulos. Provéalo de cubiertos de plata, elegan-






$ 1 - 0 0 
p í a t a , desde $ 2 - 5 0 . 
Servilletero, desde 50 C t s . 
Hay variedad de modelos, diversidad de precios 
y verdadera competencia en gracia, y belleza en sus 
adornos. Cubiertos de plata, siempre dan la nota de 
buen gusto. 
" V E N E C I A " 
Tiene cubiertos de plata para todo el mundo. 
Obispo, 96. Teléfono A-3201. 
mingo dió un tribey con ventanas a 
home rum, entrando uno que había 
en base y él, logrando hacer las dos 
únicas carreras que se anotó el For-
tuna, 
En el bate se distinguieron, de los 
Ferroviarios: Santamaría y A. Gou-
G r a t i s 
Pldüse muestra emtls y P'ospcclo de Pídase rauesu» fc-""- . • - . 
Sukush", Prodig^^Jf"1!^^^ 
.ndia ^glesa para 
í f a » ^ . ^ » - vende en 
las principales farmacias. 
ABIERTO TODO E L AÑO 
E L R E Y 
DE LOS 
B A I N E A S I O S CUBr.NOS 






A s t u r i a s ^ ° H ^ e r ? Plant^o «i 
Carlo en ei L i n t erno para llltere-
ícrzoro de ^ « K y eVltar que el P*" 
^ o r Slnch^ COntlnúe- ^ 
¿ m i M d* Toca a t e s t ó lo 
• que ertudiaria el pa 
ocurarja P„„erle 
•^f, ' brevedad. Pero 
mus ,— - i^imera vt^fn 
es tan fácil de solucionar 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
FERROCARRIL del OESTE 
hasta Paso Real y por auto-
móvil entre Paso Real y 
San Diego. 
BOLETINES IDA Y VUELTA 
A PRECIOS REDUCIDOS 
De la Habana a Paso Real 
la. Clase $5.86 
3a. Clase $4.20 
Válido para regresar dentro 
de 30 días." 
Estos boletines están a la 
venta en la Estación Central, 
en la Estación de Jesús del 
Monte (Puente de Agua 
Dulce) y en Prado, 1 18. 
Habana. 
FRANK ROBERTS 
Agente General de Pasajes. 
ASLJiAf? lió 
P A R A C O M B A T I R L A A N E 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
HORSINE N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N CUBA POR SOR A N G E L A 
P i d a e l f o l l e t o de la H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
"BOHEMIA'* 
El número de "liabemia'' qu»» pAr-
teneoe al domingo 3 de Agoste es in-
teresantísimo en alto grado, no sólo 
por la importancia de sus trabajos l i -
terarios, ŝ ino también por fu va-
lioso y abundante material artíst'co 
y gráfico. 
Publica en la portada un preciosa 
cuadro tricolor titulado "Idilio cam-
pestre" Ya se sabe que las portadas 
de "Bohemia" gozan de una fama ar-
tística tan grande como justa.—La 
primera página ostenta, a toda plana, 
un interesante grabado representan-
do una escena típica de un caí»' de Co-
lonia, frecuentado por oficiales; ingle' 
ses, durante la ocupación mil lar in-
glesa—Le siguen a este traba.'o "Laa 
causas íel atraco escolar", ia portan-
Lísimo estudio por Ramiro Guerra.—* 
"Las visitantes" por el doctor Gusta-
vo Adolf..' Mejia, con una nota biográ-
fica y un retrato de ?ste escritor do-
minicano—"Cállate un momento" ins 
pirada poesía do Miguel E. Oliva, ilua 
trada por Galludo.—"La apertura de 
la Exposición Vega".—"La Oración"^ 
reproducción en colores de uno de los 
mejores cuadros de Vega.— "Tinta 
fresica: Narraciones históricas de Ba-
racoa" por Eernesto de las Cuevas y 
"Leyendas y Tradiciones de Cienfue-
gos", por Adrián del Valle.—"Simbad" 
poesía de Vicente Menéndez -Roque—» 
"Sombra y luz", soneto de Carlos Gua 
rra A.—"El suplicio colonial" por Al-
varo de la Iglesia, con hermosas ilus-
traciones de Galindo.— "El are de la 
ornamentación rústica'' por Héctor 
del Castañal con profución de foto-
grabados.— Arte Musical: El maestro 
Alberto Soler".— l̂ ermp.sas fotogra-
fías de las fiestas de Francia por la 
firma de la paz.— "Carabali". repro-
ducción de esta valiosa partitura del 
maestro Soler.—'"De la actuolidad". 
—"Sociedades" y "Crónica Social de 
provincias" con gran cantidad de fo-
tografías muy interesantes.—Progre» 
sos financieros: La Sucursal del Ban-
co Español en Placetas.—"Pepito y Ro 
camera", la graciosa historieta gráfica 
por Peter Relay. 
INDULTOS 
zález. Del Fortuna: J. Pérez y Salva-
dor López. Todos ellos proyectaron pe-
lículas de dos series. 




Telegramas de la Isla 
DOS OLICIAS PROMUEVEN ÜK 
GRAN ESCÁNDALO E> SANTIAGO 
t DE CUBA 
Santiago de Cuba, Agosto 4. 8.50 
p. m. 
En la madrugaran de ayer los po-
licías municipales Plutin y Palacios 
provocaron un gran escándalo a la 
puerta Idel café-cabaret situado en 
Fstrada Palma y Trocha Sur, infr 
x.endo el último ofensas agrves al 
aeñor Alcalde Detenidos ambos y! 
lievaoos a la efatura de Policía, el 
Palac'cs formO nuevamente un es-
cándalo, no respetando el lugar y j a -
lando de fugarse, por lo que fué lle-
vado al Vivac tratando de fugars'--
Díceí'» que salió para San Luis o 
Palma Soriano. 
—Ha fallecioo el capitán del Ejcr 
cito Libertado- y rico hacendado de 
llamón de las Yaguas- señor Ladislao 
Barroso, quien fué enterrado en el 
Panteón de 1 )s Mártires de la Pa 
tria. 
—E:.ta tarde dió comienzo en la 
Audiencia ei j-iicio oral contra el pe-
nodista Ramén Vasconcelos, por ho-
micidio del doctor Alfredo Justiz-
siendo defendioc por el doctor Luis 
Fernández Mañané. 
—Con gran animación selebrose 
ayer larde, en Vista Alegre Club, el 
baile infantil de máscaras, asistiendo 
numerosas familias de aquel aristo-
crático repart'.: 
Casaquín. 
EL AUTOR DE U \ SECUESTRO, 
DETENIDO 
Manzanillo, Agosto 4. 
Acaba de ingresar en el vivac de 
'-•̂ sta ciudad «d moreno Rafael Ca.: 
daño, que aye-, en Campechuela, tra-
tó do secuestra al niño Tomás Aví-
ga'.n. 
' El Corresponsal, 
\ 
P u b l i c a c i o n e s 
"EL DEBATE" 
La If-c.ura de efte valiente bisemá 
rario además de instruir y deleitar 
Ja siempre l'iP:ar a calurosos y pro-
vechosos comentarios. 
Es de suma actualidad su editorial 
' Las vengadoras de su honor", en 
(1 que se combate el sentimentalismo 
'also v folletinesco con que san pr-t-
clamadas "vengadoras de su honor" 
"heroiuas" las mujeres que matan 
e sus hombres o ex-hombres. 
El n^ñor Elv.s José Entralgo- hijo, 
dedica en su luminoso trabajo "El sen 
Imieito religioso en la literaura CÍ-
baña", un concienzudo capitudo a 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Art-stasio Abreu (Dr Pedro Su-
1 irati) reanuda sus ingeniosos ar-
t.cul'.s gráficos. 
Icaidi Blanca bromea y medirá 
sobre el revólver femenino y se-
iire los "acechadores de fragilidades. 
Además de su información sociai, 
regional, religiosa y teatral de la 
varidad a "El Debate" la honda 
varicr ad a "E1 Debate", la 
y x genial "Llov:zna" de Flordelis, el 
muy lestivo articulo de Calimete, 
"Los camaronoi de Almendares", ilus-
trada por M. L Caballero, una bella 
poesip de Francisco S. Piedra titula 
o a "; Pobre viejo!"- la curiosa pági-
na ' Para los niños" y "La Comed a 
Femenina" de Ichaso. 
En la portada va la muy expresiva 
cari-atura de M. L. Caballero "El 
arroz por las ñutes". 
Se ha concedido indulto a los pe-, 
nados siguientes: Gabriel Salvador i 
Abren condenado por la Audiencia 
de la Habana por el delito de lesio-
nes graves, y Tuan Cruz Torres, con' 
denado por la Audiencia de Orlente 
oor homicidio; y se ha conmutado la 
pene a Arturo Navarrete Balbis y 
José Juárez Delgado, condenados por i 
rifa no autorizada y estafa, respec-
tivamente. 
Revistas y Modas 
En la casa de Albela Belascoaín 33 
han recibido nuevas remesas de pe-
riódicos ilustrados Blanco y Nogro. La 
Esfera, La Hacienda, muy útil a loa 
agricultores. 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La 
Femme Chic y los principales magazi-
nes. También han recibido nuevos l i -
bros de actualidad. 
D e A l t a p r e c i s i ó n 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacén de Joyerfa en General. 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
E n 
V I N O S P U R O S 
D e RIOJA. J E R E Z y dulce. Espec ia l idad de la casa 
M A N I N , O ü r a p i a 9 0 . - T e l . Í - 5 I Z Í 
C6561 8t.-25 
r 
i c 7141 4t-6 
P R O P I E T A R I O S 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprar lo en la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
Telégrafo: HIDRAULICA. Teléfono: 1-1033. 
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H A B A N E R A S 
U n a n u e v a o b r a d e M o i s é s d e H u e r t a 
Grande el arte de Huerta. 
Arte sublime. 
Con la magia de su cincel obti.Mf. 
los más señalados lauros el eminente 
escultor español que es nuestro hués-
ped. 
Obra suya, que atesoramos en esta 
redacción como reliquia gloriosa, es 
el busto del Rey Alfonso X I I I quO 
no pudo ver colocado en el sitio qi!e. 
él mismo le designara nuestro bue-
no e inolvidable Don Nicolás. 
Durante su estancia en esta capú 
lal ha emprendido el artista en tro-
bajos diversos. 
Lejos de sentirse desalentado por 
el sorprendente fallo de un discutido 
tribunal puso su voluntad y puso su 
inteligencia al servicio de nuevos em-
peños escultóricos. 
Su labor es incesante. 
No hay tregua para su arte. 
Sus ocios de la vida habanera han 
sido realmente pasajeros. 
A l dar cima a la escultura del opu-
lento hacendado don Manuel Carre-
ño acometía otra obra análoga que ya 
dejó ultimada. 
El busto de una dama. 
Busto en yeso que transformará en 
mármol desde su taller de Madrid. 
Es la dama de referencia una dis-
tinguida amiga del cronista, la seño-
ra de Llerandi, del banquero don Ma-
nuel Llerandi, nombre que aparece 
asociado a empresas financieras de 
importancia. 
El busto de la señora Nicolasa Za-
bala de Llerandi ha merecido los elo-
gios mayores por parte de personas 
competentes gue han tenido oportuni-
dad de admirarlo. 
Una obra maestra. 
Digna de la fama de Huerta. 
Yo me he detenido a examinarla, 
aunque con ojos de profano en la 
materia, y reconocí todo el arte y to-
da la belleza de la magnífica escul-
tura. 
Admirable, en todos sus rasgos f i -
sonómicos, el busto de la interesante 
señora. 
Puede sentirse ella complacida. 
Y orgulloso el artista. 
I 
A b u e l a y m e t a 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
De éxito en éí i to . 
Así marcha actualmente Fausto. 
Anoche, en la exhibición de La loca 
juventud, aparecía colmada de púhii-
co la espaciosa y reluciente terraza 
del favorito teatro. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención entre las señoras de un 
grupo numeroso. 
En primer término, Herminia Ro-
dríguez de Arguelles, Teresa E. de 
Pant ín y Josefina Embil de Kohly. 
María J a é n de Zayas, Elisa Otero 
de Alemany, Mercedes Cortés de Du-
que, María Barreras de Reyes Gavi-
lán , María Antonia Mata de Adams, 
Amelia Castaner de Coronado y Ma-
ría López Viuda de Alió. 
Hemelina López Muñoz de Llitera», 
Flora Ruiz de Kohly y María Bro^h 
de Fe rnández . 
Rosita Giraud de Curbelo, Marga-
rita Ruiz de Herrera y Herminia Sán-
chez Batista de Cadenas. 
Ondina de Armas de Pan t ín , Ma-
ría Isabel Suárez de López Miranda, 
Josefina Coronado de Marín, Ana 
María Torroella de Gutiérrez, Josefi-
na Sandoval de Angulo, Conchita 
J a rd ín de Jiménez, Herminia Gómez 
C o l ó n . . . 
Y destacándose entre todas, siem-
pre bella, siempre elegante, Enrique-
ta Comesañas de Comas. 
Señoritas. 
De las más asiduas a Fausto. 
Conchita Freyre, María Amelia Re-
yes Gavilán. Angelina Alemany, Ofe-
lia Zuaznávar , Mercy Duque, Celia 
Rodríguez, María Teresa Freyre, Ofe-
lia Veulens y Angelina Muñoz. 
Diana Adams, Gloria González Ve-
ranes, Berta Pan t ín , Natalia Aróste-
gui. Nena Alemany, Gloria de los Re-
yes Gavilán y Micaela Mart ínez. 
Conchita Plá , Grace P a n t í n , Loli-
ta Ajuria^ Esperancita Ovies, Mana 
Luisa Plá y la adorable Minita Ar-
güelles. / 
Nena Adamf, Obdulia Toscano, 
Carmelina López, Margot Junco, Ne-
na Veiga, Josefina Soureau, Margot 
Baños, Perla Gumaer, Raquel Aballí, 
Ana Luisa Soureau, Conchita Casa-
grand, Graziella Martínez Collazo e 
Isabelita Beruff. 
Y las dos lindas hermanas Con-
chita y Margarita Johanet comple-
tando la relación bellamente. 
Para el jueves se anuncia en Faus-
to el estreno de la cinta titulada Jai-
me mala sombra por el gran actor 
Wallace Reid. 
Cinta muy interesante. 
•—En mis tiempos no se pintaban las muchachas como 
a h o r a . . . 
—Bueno, abuelita, como ahora no; pero se pintarían de 
otra manera . . . 
— ¡Hazme el favor de dejarte de juegos de palabras! 
¡He querido decir que no se pintaban, y que ahora se 
pintan escandalosamente! 
•—Pero, abuelita, si tú tienes más de setenta años, y cuan-
do tú eras muchacha. . . 
i—Vas a decir que estábamos muy atrasados, ¿verdad? 
¡Muy atrasados! ¿Por qué. vamos a ver? ¿Porque pre-
valecía el buen sentido? ¿Porque había un concepto más 
humano—o más divino—de la vida? 
—No te exaltes, abuelita.. . Papá es un sabio, y tú le 
oyes decir que la humanidad es siempre la misma. E l di-
ce aue cambia en lo externo, en lo material, pero que 
el fondo, el espíritu, la esencia de nuestro ser, es igual 
ahora que cuando el hombre vivía en las cavernas . . . 
—^Que bien aprendiste lo que dice tu padre! 
—Esto te demuestra, abuelita, que no sólo pienso en 
componerme. Bueno. Ya terminé. ¿Qué te parezco? 
— ¡Ay, hija mía! ¡Estás más hermosa que un ángel! 
— ¿ V e s , abuelita, cómo es preciso aceptar el concurso 
del tocador para lucir bien? No te enfades, ¿sab«s?, 
pero usando los afeites discretamente, con buen gusto, 
con arte, con selección, son convenientes y hasta indis-
pensables, y ninguna mujer elegante, dotada de exqui-
sita sensibilidad, podrá prescindir de elementos tan fe-
meninos, que son en la mujer seducción y gracia, su-
gestión y encanto. . . 
—¿También eso es de tu padre? 
—No; esto es mío exclusivamente. Bueno, abuelita, por 
la noche volveremos a hablar de esto. Ahora tengo que 
ir con mamá a ver los vestidos y sayas que liquida el 
Departamento de Confecciones de El Encanto. ¿No quie-
res hoy algo de El Encanto? ¿Arrebol, polvos. . , ? (La 
abuela se enfada y la nieta sale corriendo. . . ) 
MONTECARLO. 
Crau Cine 
E n e l P a l a c i o d e l S e n a d o 
Un banquete. 
Celébrase en la noche de hoy. 
Lo ofrece el doctor Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado de la Re-
pública, en honor del Mayor Gene-
ral Enoch H . Crowder, próximo a re-
gresar al Norte cumplida ya la alta 
misión que trajo del gobierno de Was-
hington. 
Estará dispuesta la mesa en el sa-
lón de la presidencia de la Alta Cá-
mara, 
El j a rd ín El Clavel, a quien se ha 
confiado el adorno general, hará nue-
vas galas de su buen gusto. 
Servirá el elegante restaurant Pa-
rís la comida, amenizándola con va-
riadas audiciones de su repertorio la 
Banda del Estado Mayor del Ejérci-
to, cedida al objeto por el brigadier 
Miguel Varona. 
Es la primera vez, desde el adve-
nimiento de la república, que se ce-
lebra un acto de esta naturaleza en 
el antiguo Palacio del Segundo Cabo. 
Corresponderá por su lucimiento 
tanto al personaje que lo ofrece como 
a la ilustre entidad que lo recibe. 
E n c a j e s 
Y 
B o r d a d o s 
T®di(S) ©II «151 (1 (0) © s d i m i i a 
" L A E L E G A N T E , , 
fei© ¡ t e m m I m i m f ¡ t e m á & ¡buri tog 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
A fas p e r s o n a s d e g u s t o n o se l e s p u e d e d a r m á s q u e 
u n c a f é 
¡ E d e ' L A F L O R D E T I B E S ' , R e i n a 37 . T e l . A - 3 8 2 0 ! 
r o e ! Gace t i l l ero 
lia deToción a la Virgen. Una cens-
ta-.ite devoción a María puede consN 
derarse como señal de predestina-
ción. Todo lo alcanza del Hijo qu;en 
ama y honra a la Madre, porque la 
Suatísima Virgen es omnipotente co» 
ni j medianera, mejor dicho, como in-
tercesora. Ayunar los sábados, Tezzt 
el rosario todos los días, vestir alga* 
na doncella pobre todos los años- vi-
sitar todos los meses una iglesia o 
capilla mariana, rezar el ave-Marla 
cuando da el reloj y confesrr 
y comulgar en todas sus festi-
vidades: esta es la manera práctica 
de honrar a la Virgen. 
Santiago R. Alonso en O'Reilly 91. 
tiene a la venta cuantos objetos de 
devoción hay para el culto de María 
desde la imagen de talla al modesto 
devocionario. 
Almanaque. Mañana, la Transfigu-
ración de Jesús en el monte Tabcr, 
el martirio de San Sixto I I , papa y el 
de sus diáconos y subdiáconos; el del 
abad San Esteban con sus dosciem 
tos monjes en San Pedro de Cerdeña 
(Burgos) y el de los hermanos Justo 
y Pastor, en Alcalá de Henares. 
Tlegralos de "días". Para los Justos 
y Pastores, una caja de pañuelos, con 
elegante cifra bordada, o media doce-
na de "corbatas de conquistar"—I.» 
Rusquella, Obispo 108.—Para Ion 
Sintlagos ermitaños, un queso del 
Camagüey, una sobreasada de Mallor-
ca o una caja de amontillado 1840 — 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. -Para 
los Sixtos y Estébanes, un reloj de 
bolsillo Lohengrfn. un alfiler de cor-
bata, unos yugos, una tabaquera, o 
algo así fino y de gusto.—Juan R. Aí-
varez y Compañía. Riela 117 
Kfemérld?s do mnfíana.—1825. COÜ» 
greso de Chuquisaca y creación de ?a 
República de Bolivia. 
Sociales. Beneficio. Celébrase en la 
Comedia esta noche el de Blanca L/O-
ra con la bonita obra de Martínez Sie-
rra "Esperanza Nuestra". La Libre» 
ría Cervantes—Galiano 62—tiene a !a 
venta toda la colección de dramas, 
comedias y eafnetes del teatro espa 
flol. antiguo y moderno. 
Variedades. A defenderse. Para PI 
jueves próximo, 7 del corriente, está 
convocado el comercio importador a 
i;na asamblea general que se ceL-
brará a las tres en la Cámara de Co-
mercio, Industria v Navegación di 
Cuba. A esa esamblea llevarán loa 
señores comerciantes datos concretas 
que demvp^tren la Imposibilidad (!& 
cumplir r-jn el decreto en que se f i -
jan precios a los artículos de consu-
mo, tal como ha sido dictado. 
Hay cosas que no pueden preva» 
lecer, y ese decreto es una de ellas 
De llevarse adelante, vendría una 
verdadera catástrofe, pues el comer-
cio tendría que despedir a la mayor 
parte de sus empleados, reducir sua 
operaciones, suprimir sus anuncios— 
lo que equivale a suprimir la prensa 
—y cancelar la mayor parte de sus» 
compromisos. 
Consiguientemente, las damas de 
posición muy modesta tendrían que 
renunciar al sombrero de moda, por-
que La Mimí no podría semíregalár-
selos en el 33 de Neptuno; y los en-
canecidos de uno y otro sexo que no 
renuncian a aparecer jóvenes, tam-
poco podrían adquirir la Tintura Jo-
sefína en Galiano 54, porque dejaría 
de importarse. Cosa análoga sucede-
ría con los alimentos para pájaros y 
perros que Langwith Importa en el 68 
de Obispo, junto con semillas fresca» 
para la Agricultura. Y quien sabe si 
la mujer, nuestra bella mitad, tenf-i 
que aparecer una mitad bella por la 
supresión de los Polvos "Hiél de Va-
ca" y Jabón del mismo nombre que 
hoy Crusellas la brinda. 
: Imagínense ustedes por estos da-
tos, el alcance del conflicto! 
Una verdadera catástrofe. 
ZAUS 
D e C i f u e n t e s 
Julio, 27. 
Satisfechos de su obra deben estar los 
españoles de este pueblo con referencia 
a las fiestas que en honor do SantiaW 
Anrtstol, patrón de Espaüa, han celebra-
do los componentes de la "Colonia Espa-
fola, pues tanto en la parte religiosa 
como en la profana ha reinado un eran 
cntnsiasmo. 
Desde ol día 24, a las doce, se dlA el 
primer repique de campanas y se sintie-
ron las primeras bombas y voladores, 
I uede decirse que no cesrt la animación 
rr.sta la madrn>rada dol 26, en que ter-
minó el (;spttnf1ldo baile con qne tan 
culta sociedad obsequió a sus asociados v 
simpatizadores. 
La salve de) 24 y la retreta que lue?ro 
re convirtió en baile y duró basta las 
orco de la noche, estuvieron concurridí-
BlmoB. 
Kn la madrugada del 23 un repique de 
r^mpanas, el estampido de bombas con-
feccionadas por el pirotécnico Mariano 
Carracedo. y la orquesta del reputado 
1 ...iPsor sagüero Carlos Rodríguez con 
PiTrón ' anunc,nron el día del 
A tas Odio de la mnfiana dló comien-
zo la misa que fu^ oida con el natural 
recoglmh-nto por Infinidad de fieles de 
ambos sexos que Uem.ban el templo Ocu-
B0 la sagrada cátedra el Pbro! doctor 
aon Knrique Pérez y Serantes. que ¿ n o 
de Cienfuegos. expresamente para esta 
Ü^0' 7 , Pronunciando un sermón de los 
que dejan grata memoria 
Terminada la festividad rellirlosa nn« 
trasladamos a los sa ines de l a cólonta 
« • P a í o U . donde se sirvió un ex.n si o 
«Pie duró hasta ya nitrada la norh" To- l 
d«a as mrtqulnas que hay en el pueblo 1 
y KHS qne vinieron de Unami fueron in,. , 
1 ¡«Por ramillas y J ó v e , ^ que pasaron 
una» horas OtfrudabllUlmai. PU8arün | 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros ar.tiguos y 
famosos. Pinturas delicadísimas. El 
varillaje muy bien, acabado, hacieaao 
ol cierre wiavc y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m 
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
L a Complaciente" 
^ L A E S P E C I A L 
López y S á n c h e z 
Obispo 119. Teléfono A-2872 
l Pastora volviera a su lado, llegando a 
i esta ciudad anoche en el tren central, a 
cuya Estación de los Ferrocarües acudió 
Mateo a esperarla y desde allí se dirv 
gleron ni lugar donde pocas horas des-
pués riñeran, recibiendo Pastora un ba-
laao en la reglón témpora maxilar iz-
quierda, que le causó una herida menos 
grave y de la que fué curada en la E s -
tación Sanitaria por el doctor Font Tió, 
I auxiliado del practicante Cabrera. 
I Cuando Mateo González vló caer a 
Pastora creyó que la habla matado, por 
lo que se dispuso a suicidarse, colgándo-
se; pero como esta operación demoraba, 
sin quitarse el lazo del cuello, tomó el 
mismo revólver y se disparó un tiro en 
la cabeza, falleciendo instantáneamente. 
Parece que Mateo le pidió explicacio-
nes a Pastora sobre su conducta, siendo 
éste el motivo del suceso. 
E n el lugar del hecho se constituyó el 
Juzgado de Instrucción y Ja policía. 
UNA MF,NOR H E R I D A G R A V E 
I Esta mañana fué asistida en la Esta-
ción Sanitaria por el do'.tor Tormo y 
practicante Cabrera, la menor de la raza 
blanca de 13 í-ños, nombrada Luisa Ma-
• Ha Perdomo, vecina de San Cristóbal, 1.1, 
I que presentaga contusiones de primero, 
i segundo y tercer grado en la región oc-
cípito frontal y signos graves de conmo-
! ción cerebral, que se cau.só en su domi-
cilio al caerse de una silla, 
j Su estado fué calificado de grave. 
' Después de curada fué llevada a BU 
domicilio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G C U O S 
c, e s e » alt I0t.-17. 
E l baile que ee efectuó por la noche 
en la Colonia, resultó muy animado M'is 
de cien parejas disfrutaron de los mag-
níficos danzones que tocó la orquesta de 
Rodríguez. E l salón estaba colmado de 
concurrencia. 
A todos los actos celebrados asistie-
ron nutridas comisiones de las sociedades 
"Club Juvenil" y " E l Progreso" y como 
miembro que soy de la Directiva de la 
Colonia Española, cumpliendo indicacio-
nes de la misma, doy a todos las gra-
cias más expresivas así como al pueblo 
en general, por la participación que han 
tomado en las fiestas celebradas. 
*ío quiero terminar sin dedicar un sin-
cero aplauso a la comisión que tanto gus-
to despJejró en el adorno de la Iglesia y de 
la socisdad, aplauso que hago extensivo 
a todos os que tomaron parte activa en 
los festejos y muy especialmente al se-
ñor Severino Rodríguez, digno Presiden-
te de la Colonia Española.. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE L A SECRETA 
HÜRTO E N E L VEDADO 
E l sefijt Alfredo Benítez y de Cárde-
nas, vecino de Reina 82, compareció anto 
la pollcí.i Secreta, denunciando que ha-
biendo re.-ibldo un aerograma de su cu-
fiado el señor Alberto Crusellas que viaja 
hada New York, en compañía de su es-
posa, didéndole que recogiera las llaves 
que había dejado olvidadas, se personó 
er el domicilio del señor Crusellas, si-
tuado en Línea y H, encontrando las lla-
ve», en un lugar distinto al que ocupa-
ban prlmoramente y notando que de loa 
escaparates que habían Ido registrados, 
faltaban prendas y objetos propiedad do 
dicho matrimonio y que una caja do cau-
dalos que estaba en una luibltaclón Rita, 
presentab.i huellas do vloloncln, habiondo 
aparecido a su lado un riestornllliKbu-. 
Agregó el señor Benítea, qim sospecha, 
ba de la criada, Dora Váí.qiie4 Corrales, 
j iu lun l do LKpaiiu y do U0 uño» de . dad. 
ICl detective Gregorio Suárez, arrestó a 
Pora, cuando salla do la casa, ocupándole 
un pasador de oro, brilantes y rubíes 
y varias piezas de ropa que lleva pm*-
tas y qu¿ pertenecen u la señora de Cru" 
sellas. 
La acusada manifestó que había toma-
do esas prendas para lucirlas en un bai-
le, pero nunca con la Intención de apro-
piárselas , 
ruó presentaba ante el Juzgado de Ina-
ttu^jión do la Sección Tercera. 
P E L I C U L A E X R AVIAD A 
Los sefiores Casanova p Ca., estableci-
dos en San José número 20, denunciaron 
por escrito a la Secreta que embarcaron 
por el Expreso Pan American, a Jesús 
J . García, de Hoyo Coolrado, varias ca-
jas de películas, una de las cuales, va-
Jcrada en la suma do $li.000, se extravió, 
Ignorandj si la han hurtado o no. pues 
no creen ine el hecho se haya realizado 
en el Expreso. 
De estji denuncia So dló cuenta al Juez 
d.; Instrucción de Hoyo Colorado. 
ABANDONO 
,.En la Secreta denunció Porfirio Alva-
rez, vecino de Rcvillagigedo nfrnero S, 
•que su esposa, María Alomá. abandonó 
el domtcHIo, en compañía de un hijo 
Ignorando dónde se encuentra. 
DE MATANZAS 
SANGRIENTO SUCESO 
Bn el día da hoy se desarrolló una 
scena snngHenta en la calle de Daolz 
ó mero 17. 
hemos 
T I » —.... . .»€(nill Mil • V. w IJ XUUDITS Iff-
laclónos con la blanca Pastora Gonzálea. 
la quo 1<. iibaudonó, fijando su domleillo 
en la Habana, 
No so sabo do qué medios ae slrvld 
XUtoo yoro «4 cuto Xuó que lunró quo 
PAYFET 
Para hoy se anuncia, en la primera 
tanda, sencilla, la zarzuela "El f í o -
.xasuiUo." 
Para la segunda tanda, doble, te 
anun ñan "Loa Granujas" y "El amor 
-.le I03 amores " 
• • • 
C A M P O A M O E 
Hoy se estrenará en el concurrido 
C amr'amor ei intenso drama en cin-
co partes, tlt'JÍado "Envidia", crea-
ción de la genial artista Francesca 
Bcrtini. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las dem¿3 tandas se proyecta-
rán* )os episodios 11 y 12 de la la 
reresaute serij "El buque fantasma', 
titulados "La locomotora sin frenj ' 
y "La lluvia de fuego"; las come-
dias Marinos en tierra" y ' Sherlock 
Ambrosio", el drama, "El jinete dsl 
caballo pinto" y ''"Acontecimientos 
. nlversales número 4. 
Tar:bién se anuncia la bella cinta 
'La Duquesita", interpretada por 
Carmel Myers 
* « « 
KABTi 
Esta noche se celebrará la función 
extraordinaria a bsneficio de las aa-
gundíií tiples f.e compañía de Ve-
laso 
Vf'rse el variado programa: 
'I)c mingo de Piñata"- revista de 
Vitccia y Lecuona. 
La fantasía cómico-lírica "Pelica-
nas de amor." 
NCmero cubano de la nueva revis-
te "La Liga de lae Naciones", por 
aa s^ñorltaa Plavería y Monterde y 
las segundas tiplea. 
Can;4ón española de "El Niño Ju-
ftío", por la teñorlta Clavería. 
Tango argentino por las segundan 
i.lplec 
Los ojop tapatlos, danza mejicana 
cantida por el tenor aefior Sanchía 
i'AIóníea Velázguez). 
Ei pasillo cómico "Los Monigotes", 
por ;us señoras Terradas y Jordán y 
vi señor Jesús izquierdo. 
Bailes por loa Hermanos Pereda. 
Jota de "El Trust de los Tenorios" 
cantada por el señor Sanchis y bal-
dada por las beneficiadas. 
• * * 
C O M K D I A 
La función de esta noche es a b i -
neñcio de Blanca de Lora, aplaudida 
artisra. 
Se pondrá en escena la comedia eu 
tres actos, de Gregorio Martínez SICÍ-
rra, "Esperanza Nuestra." 
•* • * 
ALHAMERA 
En la primera tanda, el saineto 
'Carlota." 
"La pasión de Jesús" en segunda. 
Y en tercera- "El rico hacendado." * * * 
M I B * M A B 
En la primera tanda de esta nocae 
se e x h i b i r á la graciosa comedia ''Los 
reformadores. •' 
En segunda, "La venganza de Se-
rena.' 
Y en tercera, "Magda", por Clara 
Kimball Young. 
V K fe 
UOTAL 
En la primua y segunda tandas 
te exhibirán c'ntas cómicas interpre-
tadas por Challes Chaplin. 
En tercera, "La virgen del mar'• 
en cuairo actos. 
Y fn la cuarta, "Protea V intervi-
cienrio', drama en ocho actos, de .a 
casa Eclar, da París. 
• • 
JÚ A R G O T 
E l la bombonera de Roxana se 
anuncia para esta noche un magni-
fico programa. 
La gentil tonadillera cantará se-
lectoí. números de su extenso reper 
torio 
x • •* 
HIALT0 
Martes de ir oda. 
En las tand?.s de la una y media-
c'fa las cinco v cuarto, de las siete y 
media y de la.i nueve y tres cuarto*, 
se e x h i b i r á la obra en cinco actos 
Mtulada "Los tres granulas", por el 
aplaudido acto.- Harry Carey (Caye-
na.) 
E-n las tanda«o de las doce y cuarto. 
i-e las cuatro y de las ocho y med-a, 
se pvovectará ia cinta en cinco par-
ves titulada ' ' l ' . " peligro interno", por 
Zoé Rao. 
En las demás tandas se anuncian 
"LiK'üas del alma", drama en dos 
partea; "Los millones del soltero", 
comtdia en dos partes, y "Acontecl-
Aiiientos universales número 81." 
• • • 
fc'AUSTO 
Para la función de esta noche se 
anuuü.a la e<nibición de la magni-
fica cinta " L i loca juventud", es-
trenada anoche con éxito brillante. 
"I^a loca Ju-ventud" se exhibirá en 
la torcera taada. 
E i yetunda, "La Impulsiva", per 
L:na •"'avalieri 
Y en primoia- cintas cómicas. * * * 
s í A x r a 
Cintas cómicas se proyectarán «n 
la primera parte de la función ae 
esta noche. 
En segunda comenzará una nueva 
exhibición de la interesante sene 
La (aea del odio", exhibiéndose dos 
episodios cada día. 
Y en tercera ' La casa de barro", 
bella cinta de Pathé. 
* • • 
Í C E N O S 
La Interesante cinta '.'Avaricia*', 
fnternretada per Francesca Bertiui, 
>e enhibirá a las dos, a las cinco y 
a las nueve. 
"Una mujer'' a las tres, a las seis 
y u las diez. 
Ep1': odios noveno y décimo de "La 
sortl.ia fatal" a la una, a las cuaL* > 
y a las siete. 
A las ocho, "El anillo de pierrot." 
» • * 
MZA 
Para hoy se anuncian "Actualida-
des dp Pathé" el tercer episodio de 
ííanc sarriba", 'La llama simbóli-
ca", ' El pecado de la Inocencia" y 
cmtao cómicas. 
• • • 
Í A I I E J T D A K E G B A 
Hov se pasarán La cinta cómica t i -
tulada "Charlot demasiado familiar", 
rr-Imer episod'c de "La secta de los 
mlstericsoB", 1J y 14 de "La masca, a 
de los diente* blancos". 
* • « 
ING1 ATEEEA 
En este concurrido Cine se anua-
ria ni ra el siguiente interesante pro-
gran t : 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media > de las nueve y me-
dia exhibir* la cinta "Esta es la 
"ida", interpretada por el notable 
actor Qeorge Walsh. 
Er ias tandas de las tres y media 
de la tarde, de las ocho de la noche 
> d« las diev se anuncia la magní-
fica cinta "Bajo nombre supuesto '.• 
por Theda Bara., 
/ , ™i e hara famnj 
alaria. Estrene, de las m l > ^ 
^ulaa Europeaá y AmpHo 8 Dell 
d a ^ o d . ™ las stman"iCaQafi- * Z 
ni; VI;K WKST: 
Compaílía Cubana de p« . 
ci6n: ;i .ajas uescado. e8ca T 
A. l.uacPB: .-! barriles o*̂ . L aces: '
.1. Barrabeltla: 1 <'aja .n"1"011" 
Carbalio y Martín i i^ar,lto«-
llavana Auto; i idom , b"lboa 
Throel y fo.: 1 ¡d id ac^BorloT 
Universidad de la Habana. , . 
J. Ortega: 2 id cor lsT^ 1 1 ^ 
J. C . Uivero: 1 enl* 1 Id nníi 
MANIFIESTO IS. -Vnarn i ef«ctoi 
TY OI'1 FILADBIJKIA n p ? t » f l c a n o Q. 
Koy West rousignado l l A e ^ ^ . i l 
Lyyes Bros: 2tíl novlUos. Bro» 
MANIFIESTO 2 1 9 ^ ^ 
I . A K E N ITT ATE, oapUán s í m ^ ^ o 
(edente de New Yorg con^ m̂SB8- P^? 
VIVERES: 
M. Humara: 100 cajas inhA-
González Tejeiro y Co • -n*,* 
líos. i l . 
J. M. AnpreL: 10 cajas dniiv-
r ' . 1:tl,ovarM , C , . : ' A ^ ^ 
Sobrinoa de Quesada: 200 Id M 
e x f r a S l a r r e t a 4 p lmi^Tj 
fitírasL6PeZ: 16 CaJaS Choco1^ y 
C. P. G.: 11 id. Id. • 6 IH 
K. López: 25 cajas aceite Ulce8-
Pérez y Hernández: 100 id Id 
H. Astorqui: 10 cajas bacalao 
fean F a n : 10 cajas tabaco 
Cuartel Maestre: 1226 ñecas 
en duda; 5660 sacos averia; 4 fe ? 
barredura. 
F . Y . : 250 sacos .alimento. 
Pérez: 100 Idem id. 
Martínez: 100 id. Id. 
Alvarez: 300 Id. Id.; 15 menoi 
M. Simón: 1 caja tejidos. 
F E K R E T E R I A : 
Abril y Paz: K5 cajas aceite 
(íaniy y Hermano: 50 sacos cementa-«« 
buUoa ferretería. Lementa, 79 
guiñones llunvara Corporation- 01 ,„ 
fletes ferretería. ' n' 
E . Saavetlra: 7 Id. id. 
Purdy y llenderson. 3 Id. Id. 
J Alvarez: o Id id. 
J . Gonzjlez: 1 id. Id. 
1<\ G. de loa Ktos: 23 Id. Id. 
Arruza y Co.: 2 id. id. 
L Huarte: 9 id. id. 
A . Gómez: 4 id. id. 
Pons y Co.: 13 Idl id. 
Martínez y Co.: 17 id. Id. 
CALZADO: s 
Peláez y Co.: 1 caja calzada. • 
Mercadal y C . : 33 Idem id. 
Marina Hermano: 2 id. id 
C * P i t a : 8 ^ i d ' : 1 c ' a | 1 c % T m ' 
«137: 1 caja acceaorios para calzado 
E X P R E S S : 
United Cuban Express: 
L . L . 4 bultos cristalería. 
P A P E L : 
Rambla y Bouza: 80 rollos de papel 
M. Vil lar: 5 cajas id. 
Bstrugo y Maseda: 39 fardos Idem; n» 
vienen. 
P. Sálnz: 7 cajas sobres. 
Suárez Carasa y Co.: 5 Idm id. 
P. Fernández: 10 id. papaL 
Barandiaran y Co.: 647 atados Id. 
Cuartel Maestrey" 500 atados sanitw 
ríos. 
Graeels y Co.: 1818 id. cartuchos. 
DROGAS: 
P. Herrera: 2 cajas efectos. 
International Drug Store: 1 id. id. 
O. Alsina: 18 bultos drogas. 
Bosque: 218 Id. botellas; no Tienen 
E . Sarrá: 204 id drogas. 
Johnson: 48 id. id. 
Barrera y Co.: 8 idem id. 
Penichet: 2 id. id. 
H . Le Biervenú: 10 id. Id. 
M. 21d. id. 
Palacios y Co.: 1 caja Jeringas. 
C E N T R A L E S : 
L a Jul ia: 15 bultos maquinaria. 
Hershey Corporation: 30 Id. id. 
España; 202 cuñetes clavazones, 
T E J I D O S : 
F . González: 3 bultos tejidos. 
Sol'iño Suárez: 1 caja id. 
Castaños Galíndez y Co.: 1 id. id. 
Inclan Angones: 1 Id. Id. 
García y Sixto: 1 id. tejidos. 
MANIFIESTO 220.—Vapor amercano H. 
M. F L A G L E R , capitán Whlte, proceden-
te de Key West, consignado a R. L. 
Branner: 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 400 cajas hueyos. 
Switf y Co.: 400 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Tropical: 115000 botellas vacías. 
Dumares: 72 cajas para caudales. 
Arellano y So.: 10.500 tejas. 
L a Julia: 3 bultos maquinaria. 
Lequeltlo: 4 idem Idem. 
Manfredl: 253 cajas mármol. 
Compañía Cubana Product: 9550 ladri-
llos. 
J . Aguilera: 12000 id. 
Lañé y Vall'ace: 10700 tejas. 
P. García 1100 tubos. 
Nltrate A g e n í y : 27216 kilos de aben». 
E l Pilar: 240 bultos ángulos, planchas, 
y pernos. 
Purdy y Henderson: 1104 tejas. 
Pérez Hermano: 1714 piezas madera. 
PPalma Sugar: 9574 ladrillos. 
Morgan y W'alker: 129 bultos maqui-
narla y accesorios. 
R . L . Brannan: 100 atados cartftn. 




P i l d o r a s T r e l l e d 
y curará su neurastenia 
vista cansada, etc. 
70 CTS. FRASCO 
Sí ha llegado V i d c los L I L no 
se quede en la Habana. El calor es 
intolerable y le ñará daño. Vaya a 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante y 
agradable, sin cambios bruscos de 
temperatura, y tendrá aguas mi-
nerales superiores a las que ha 
tomado durante el viaje. En tí 
H o t e l S A N L U I S 
encontrará el mismo confort del 
mejor hotel en que üd. je haya 
alojado en su paseo. No ^ 
tiempo y evite enfermarse. 
23C'" 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres ioy»» ^ 
valores. 
L a R e g e n t e 
JÍEPTUÍÍO T A J ü S T i * 
fELEFONO AriJW 
JORE8 M I 
lnaa- C " 
i * 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s de C a m p o a m o r 
r * de todos los l u n e s . . . 
í fn lleno anoche en Campoamor. 
nnrante el estreno de la cinta 
*mor ^premo delirio v e í a s e aque-
í a e n a n t e sala en plena anlma-
^ a r é resaltar entre las s e ñ o r a s a l l í 
munidas tres j ó v e n e s y bellas damas 
Eran Otilia Bachil ler de Morales, 
Elena Alfonso de Casuso y J o s e f a 
jjernindez Guzmán de Iraizoz. 
Una más. 
Julia María Vi l l a de López. 
Entre las señor i tas , Hortensia Aia -
¿n, Aida Lámar, Esther Bachiller. 
Estrellita Fonts, María Lámar , gil-
Yia Bachiller y Nina Carballo. 
Elvira y ü l a . F lor inda Mena, T e t í 
Jorge, Gloria Sánfchez Galarraga 
Aáolfina Jorge, Aguedita Medina. Eo-
sita del Monte, Enriquct íca Jorge, 
Mercedes B a r r i é . . 
Y la adorable Coqulta Alfonso 
P a r a la noche de hoy se anuncia 
en Campoamor la primera eihlbic ón 
de la pe l í cu la Envidia por la ma-
ravil losa Bertinl. 
Un acontecimiento1. 
Knriqne F O M A M I L S , 
A r t e F r a n c é s 
BEG-ALOS VAUX BOUAB 
AcabaraoB do roclHr un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios do bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de grnn fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
• T A CASA (íT7Ilrâ ^^TA•' 
I 
AvenJdA de Xtnlin, (Oallsuo): Ti y 141, 
Teléfono A-4261. 
D E L 
Ü E R T O 
A v e . de I t a l i a 
S a n J o s é . — 
(Viene de !a P R I M E R A pág ina) 
por lo que se considera perjudica-
do. 
E l a?^nto está siendo estudiado Vo: 
el Capitán del Puerto a fin de T-J" 
quien tiene la razón por que la men-
cionada compañía se ha personado as* 
mismo en el asunto. 
l'n rapar Sueco con adoquines 
Ayer tomó puerto procedente do 
Gotemhur el hermoso vapor sueco 
"Skageru" de 6,900 toneladas y que 
trac- un cargamento de granito cou-
sistente en 526,300 adoquines. 
También trae dicho barco tres pa*| 
Bajeros que son el s eñor H e r r J a w e i t , 
y*señora y Herr G. G. Moller, profe-
sores masajista^ j m e vienen para un 
Inftintato de esrt índole que se esta-
blecerá en la Habana. 
Es el teléfono de 
LA riUR CUBANA 
yestaesla casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, üu lces , 
Licores y Víveres Finos. 
dad Inglesa que realiza una excur-
alón científ ica. 
L a pateVe Sanitaria de este vapor 
expedida eu Hong Kong consigna que 
ocurrieron a l l í en la ú l t ima quince 
na de Mayo ppdo 84 casos de peste 
bubónica con 59 defunciones y qu 
hubo además 16 casos de menigitis 
cerebro espinal con 5 defunciones. 
E l cargamento que trae para 'a Ha-
bana el mencionado barco J a p o n a 
consiste en 8,960 sacos de arroz 
Jues Instructor de nn expediente 
Por el señor Secretarlo de Hacien. 
da ha sido designado Jues Instructor 
del expediente que se le ha de ini-
ciar al Teniente de la Pol ic ía del Puer 
to s e ñ o r Carlos Manuel Alvarez T a -
vío, el s eñor Fablo González, Santos. 
Inspector General de Aduana, qu im 
probablemente empezará a actuar 
hoy. 
Goleta adquirida para Tlror© 
Para ser convertida en Vivero y d^ 
dicarlo a la pesca l l egó ayer la gol'"U 
americana "Edgar Randa!'' que ha s?-! 
do aíquirida por la Compañía de PfíS-
ca y Navegación. 
Al mando del mencionado velero vi 
no el señor J . Gelabert que fué ha-
ce años patrón de la lancha de la 
Sanidad Marít ima y que aprovechan • 
do su viaje a Cuba ha traído a un 
hijo que nac ió en los E E U U para 
bautizarlo en esta ciudad. 
YA «Chalraettc* do ^ow Orloan^ 
Procedente de New Orleans l l egó 
eyer tarde el vapor americano " C h a r 
mette" que trajo carga general y 1!4 
pagajeroa entre ellon los s e ñ o r e s Wl-
lliam H. Helman. Frn.nclsco Morris 
y familia, y otros. 
TA "Roper de L l n r h i * !;ale el día 7 
Según nos 'nforraan los señorea H -
Jos de José T a y a Consignatarios en 
esta plaza del vapor "Roger de L i a -
ria" dicho barco zarpará fijamente 
el día 7 riel corriente para Barcel i -
na. vía Canarias, conduciendo gran 
número de pasajeros. 
Con este viaje del "Roger de L l u -
T1a" a Canarias quedará inaugurada 
la ruta a puertos i s l e ñ o s por la men-
fcionada compañía . 
VI WP. d a r í s * 
También se nos Informa que i l 
vanor "P. Claris"' que pertenece tam-
Jicn a la l ínea de T a y a l l egó el día 
30 a Éhrcolona. 
a E l J o s é T a y a " 
El moderno vapor "José T a y a " que 
Pertenece como los anteriores a la 
Mencionada l ínea y que es un mag-
«'tico t rasa t lánt i co probablemente 
zafpe de Barcelona el día 20 del co 
"lente para la Habana. 
Varios DlplomsítJcos de pnso 
Por la casil la de pasajeros re le«5 
« « p e n s ó las c o r t e s í a s de estilo al ml-
"lar chileno Estanislao Huidobrc 
jue desempeñó una m i s i ó n de *u Go-
°ierno cerca del Gobierno del Jap^n 
tr-,ÜU-f! ha llesado a la Habana d-
tr.msito para su país . 
e í J r ! ^ 1 1 'a mencionada deponde.-
a riel estado d i spensará las corte-
A r e L r referenc'a a l Ministro de 1» 
sentina en Centro Amér ica señor 
vano Quintana c,ue lleKará en el 
crPto\.- Za1caPa"' en c o m p a ñ í a del S"-
CorrJ10T-DE la d a c i ó n señor Rcné correa Lima. 
Según noticias de la Flota Blanca 
<licho\Paerr;nenece «1 vaPor "Zacapa", 
«ebienín u"0 tocará en la Haí)aTi:i 
O r S SaHr d,r^tamente de New 
¿ean•,̂  Para Colón. 
*ados rtfí V?' . z6n• f,uiZi'ls los menrM-
bana ^ p l o n x a t ^ no visiten la Ha-
' 0 vengan en otro vapor. 
H VA "Esperanza" 
^ e n í í n ? a ñ a n a no arribará proce-
^no ..pcNueva Y o r ^ el vopor umeri-
^erai v Spera.nz?-" que trae carga ge-
1 ' Pasajeros. 
I>Ort,la<t^aCOnUl*, dc > a s s « " 
^ e m « B rt. , a de Nas8au l e g a r á el 
* * a^er-ei" Pr^e;nte l ™ * ™ el Víl 
Carea genera? ^ a c f u t a - quo t r io 
6 neral y pasajeros. 
Se . ^ «PianfUed» 
I,lotagUBlanahlegrama recibW0 Por la 
americano ••P,Seí-sabe que el ^ P 0 
Bostou pa0ra^nHf'fd- ba salido d . 
' l^e l legará el día 8, 
E l VaDo r i " E U l s -
Pañia Be L E m " de ^ propia com-
••gulr v i a i l PerfT ÍG CoI6n hoy Pa - i 
mo - " P a i V e r o r hoy 
/ ^ o ^ ^ ^ ^ T o k ^ a Man." 
Kone, San vs. CoA'u Yocohama 
Canal Pn« an^sco (le California y 
VaPor Jannn¿ a! la l legó W tarde l:l 
Jo c a r g a l ° r . T0k,Wa Maru,, ^ e trv 
* un e m f n l r a / un Pasajero. que 
b í n e n t e doctor de naclonall-
Desertores del "Infanta I s a b e r 
L a casa conslgnataria del vapor es-
pañol "Infanta Isabel" ha presenta-
do al Departamento de Inmigrad jn 
la correspondiente solicitud de bus .'a 
y captura de cinco marineros del men 
clonado barco que desertaron en la 
Habana cuando la úl t ima visita que 
hizo el "Infanta" a este puerto. 
A ordon general 
A l pasajero del vapor español "Al-
fonso X I I " J o s é López, le fué remi-
tido por el señor Bombalier jefe d2 
la Cas i l la de Pasajeros, a orden Ge-
neral una caja y un baúl que son 
muestrarios do prendas cuyo valor 
hace ascender a la cantidad de 26,910 
pesetas. 
Cu c ircular on rigor sobre domicilios 
F n vista de haberse recrudecido la 
flsbre amaril la en Yucatán, la Jet*, 
tuia de Cuarentena-i ha puesto de nua 
vo en vigor la Circular que dispone 
que todo pasajero que proceda de la 
Repúbl i ca Mexicana tiene que acredi-
tar por medio de un certificado su ver 
dadera y úl t ima residencia en México 
o de lo contrario aunque proceda 
de Veracruz o Támpico será somei'-
do a cuarentena como se hace coc 
los que vienen de Progreso. 
E l a.<ntoñlo Lópejí ' 
Procedente de Veracruz l legó ayer 
tarde el vapor correo español "Anto-
nio López" que trajo carga genera' 
35 pasajeros para la Habana y 74 de 
tráns i to para Nueva York y Cádiz 
Llegaron en este vapor los s e ñ o -
res Lui s G. Manzanilla, Aniceto H 
Serrano, Adolfo Rlvero Ruíz, Antonio 
Miguel Bonet, Enrique Guarp. Berto 
Moran. Joaquín Fábragas . Julio Iba-
ñez, Elena, García, e hija, L u l t a Ve-
lázquez. Rafael Vánovas , E m m a Pla-
ta. Adela R. Recalde, Es te la Amos, 
Rafaela Chacorls, Juíin Eler lo Miguel 
Mendoza, Julio Abitia, Adela y Ma-
ría Cabrera y familia, y el Tavlado 
colombiano Domingo Alenda. 
De tránsi to para Europa va en el 
mencionado barco el Secretarlo de 'i» 
Legac ión de México en Ital ia s e ñ o r 
B. Delgado 
E l ^San Jacinto no fué despachado 
Por haber entrado ya muy tardo 
y proceder de un puerto Infectado 
de fiebre amarilla como es Progreso 
quedó para ser despachado hoy el 
vapor americano "San Jacinto" qu** 
procede de Támpico Veracruz y P w » 
greso. 
P I A d e S I G L O 
G A J R G I A ¿ > T O . S . R A F A E L Y A G U I L A 
Todo cuanto pueda desear el gusto 
m á s retinado y exigente, lo tenemos 
nosotros, pues para ello tenemos per-
manentemente expertos compradores 
en los grandes centros productores do 
P a r í s . New York , etc., etc., que nos 
env ían constantemente lo m á s nuevo 
y lo m á s bello. V i s í t e n o s y se lo de-
mostraremos. 
D T O . D E COXFECCIOIÍES 
E l D I A B I O D E I A MAJÜ-
NA lo encuentra E d . en to-
das U s poblaciones de la 
Ucpúbl lca , — — — — 
A r r e s t o d e u n . . . 
IP-— 
(Viene de la P R I M E R A pág ina) 
era el que rouüzaba esos actos 
ouatrorismo. 
IAX combinac ión preparada era IP 
s'guleute: Manuel Alfonso Oropesa 
O Maruel Gon-ál«z , conocido por los 
"podop de "Maleta", "Malctlca" o " E l 
Potel ero", vecino de esta capital, sa 
lia dH la Habana po' distintos lugares 
de la provinclp- guiando un carrito 
tirado por un mulo, para dedicarse a 
.a compra y TSBto de botellas. 
A W paso p«'- las fincas observaba 
el ganado que en la misma habla, eli-
hiend'- el de más valor y a su regreso 
a la Habana, hurtaba a vestia, y le 
ponía una collera muy usada y lA 
i-taba a la pane trasera del vehícu lo , 
para no llama: la t e n d ó n . 
De esta manera estuvo "Maleta'' 
por eí-pació dr muchos meses, hast-'X 
que el agente Torrens, que descubr ió 
^u Ci.mblnad6n, se dispuso a capau-
rarlo, lográndolo después de c a t o r o 
''ias de activa persecución. 
También han sido ocupados por w 
fgenti» Torrens os dos cabaddos ro-
bados al 3r. Armas. 
E l acusado, una vez instruido fle 
cargos por el Tuez de Ins trucc ión de 
Güines- que lo procesó- fué remitido 
a la cárcel do aquella vil la, quedan-
do H\ mismo tiempo sujeto a una can 
sa del Juzgado de Ins trucc ión de B t -
Jacal, por el h-irto del cabal o del Dr. 
("el Cueto. 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
Muy bonitos, de suma elegancia, 
con todos los detalles de la última 
moda de París. Los hay en Nan-
souk, Voile y también en T u l -
S u s p r e c i o s n o t a b l e -
m e n t e r e b a j a d o s c a s i 
a l c o s t o 
No hay muchos, pero sí variedad 
notable donde escoger, se acaban 
muy pronto. 
E s t a e s u n a o c a s i ó n 
p a r a a p r o v e c h a r l a 
c o n p o c o c o s t o . 
• 
" M A I S O N D E B L A N C " 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
v 
AMURCO 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el ültimo descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantirán) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios Tintes progresivos $3.00: Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 8 
m u n m 
D e i a f i r m a d e l . . 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
práct ica , eí í u n c i o s a m i e n t o normal 
de esos gobiernos y administraciones 
que !os propios pueblos adopten; 
p'arai tizar la just ic ia impart ia l e 
líruaL- instar el desarrollo e c o n ó m i -
co de pais excitando la iniciat iva 
local, propagar la educac ión , pont>* 
término a lao facciones explotad-is 
durante tan la.'go tiempo por los T u r -
cos, tales son los propós i tos que loa 
dos gobiernos Aliados se han impueb-
to eu los territorios libertados". 
Esto se publ icó en Syria, en Bel 
rut, ibucho d e s p u é s del Tratado se-
creta de 191(5 y también d e s p u é s 
cíe a publl-caclón en el Congreso de 
las 14 Condiciones de Paz de Mr. 
WilEon. 
Y ¿hora se rreguntan les gentes. 
¿ E s la Syr ia actual la l i b é r r i m a NP-
clón de la Cor.dlclón l a . de Mr. W i l 
ton o la protegida por F r a n c i a e l u 
c laterra s e g ú n las palabras de esos 
GoHrrnos que acabamos de publicar 
y estampadas en Noviembre de 19."8 
en "Palestine News"? 
¿ S e trata de pa í s e s libres o se les 
va a sugetar a as zonas rosa y azul 
del convenio A n g l o - f r a n c s é s de 1916? 
¿ E s la Syr ia Ubre o la de la zona 
azul o es la un!5n de Syr ia y Palest i -
na bajo un Gobierno ú n i c o ? 
un caso evidente de propia de-
t t r m ' D a c i ó n ; i.ero ¿ n o hay que dorai-
r?ar c^tes al Turco que ahora mismo 
en m l ó n de .'os T á r t a r o s se lanzn 
sobre los A n n « n i o s para remataJloe? 
He aqui otro problema que e s t á exi-
Slendc que se apruebe inmediata-
mente la Liga de Naciones. 
Suscríbase ¿ D I A R I O D E L A MA« 
RIMA y annnciéae en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a j a l f e 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c í a t a . 
Celebró en la maüana de ayer, bajo la 
Presidencia del Padre Jorge Camarero, 
S. J . , Director do la Congregación, la 
icunión mensual. 
Turo lugar la Junta en la capilla del 
Colegio, a lae ílote y media, a. m., con-
cluyéndose a laa nuev*. 
Constó de dos partes: 
Informe del estado de la Congrega-
ción y plática del citado Director. 
Comprendió cata última los aiguientes 
I untos: 
lo.—Da cuenta do las grarlaí del Pre-
lado a lu Congregación, por la Comunión 
relebrada en su honor el 29 de Junio, fes-
tividad de los Santos Apóstoles, San Pe-
dro y San Pablo. 
3o.—Hace presente el placer experi-
mentado, por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Delegado AíMstóllco, en la distribución 
ao U Sagrada Comunión, el expreeado 
fiia de San Podro, 
Tan satisfecho ha quedado, de la mis-
ma, que ha olevado un mensaje al Padre 
Santo dándolo cuenti del acto. T cur-
sando asimismo un mensaje de la Con-
Krcgaclón al Santo Padre, como adhesión 
a la Cátedra de San Pedro en el día de 
la festividad de su Vicario. 
E l mensaje lo firman a nombre de 
líi Congregación, los Presidentes de la 
misma. 
E l Presidente General y los de las Bec-
cionea de Caballeros y Jóvenes. 
.".o.—La Comunión anterior on su parte 
o Canon de Difuntos fué aplicada por el 
Congregante de im'rito, Kxcmo Señor 
don Nicolás Rlvero y Muñiz, Conde del 
R i vero. 
L a de hoy corresponde aplicarla por el 
etí-mo descanso del Congregante don E n -
rique Bag'ier, del cual dice: 
AI día siguiente de la muerte del ae-
ñor Rlvero, experimentaba otra pérdida 
no menos sensible la Consrregación de L a 
Aiumciati, la del benemérito y antiguo 
Confrregantc señor Enrique Baguer y 
T.ruguea. .uio falleció en la tarde del día 
• de Junio rodeado «le sus famillnres en 
su residencia del Vedado. 
E l eeOor Rsguer era el único que so-
brevivía de los Congregantes que ingre-
«aron el año 1876 el nlgulente al de fun-
dación de L a Anuncíala, y ocupaba /en 
el grupo de los Caballeros eí número 7 
por antigüedad. 
Siempre se mostró amantísimo de la 
Congregación con su constante perseve-
rancia durante cuarenta y tres años, en 
pslstir a los Actos mensuales de Regla-
mento y sólo cuando en los dos últimos 
la enfermedad abatió sus fuerzas, dejó 
de comulgar en compañía de BUS herma-
nos, pero asistiendo con el esfuerzo de 
•u fervor cuando podía para disfrutar 
del consuelo aue la Congregación le pro-
porcionaba. 
Entendiendo que es obligación sagra-
da do un padre mirar por el bien de los 
hijos, hizo que los suyos Enrique e Ig-
nacio entrasen desde sus primeros años 
en L a Anunciata, por pensar que en nin-
guna otra parte como en la Congrega-
ción Mariana, verdadera Arca de salva-
ción, encontnrlan lo necesario para la 
santificación de sus almas Juveniles y 
logró el consuelo de verlos perseverar en i 
la Congregación hasta la muerte, vién- ' 
doles dejar esta vida aún jóvenes confor-
tados con los últimos Sacramentos y os-
tentando "on orgullo santo la Medalla de 
la Congregación. 
Uno de los Congregantes que más in-
terés han tomado por nuestro Catecismo 
de los niños pobres fué sin duda el se-
ñor Baguer; propagó cuanto pudo la sus-
cripción de Protectorts del Catecismo no 
sólo entre sus familiares, sino también 
entre sus amistados y entre otras la de 
la señora Mariana Seva de Menocal, es-
posa del señor Presidente de la Repúbli-
ca : y más aun mostró lo que se intere-
saba por esta Obra magna de celo cris-
tiano tomando parta en la Catequesis de 
los niños, siendo puntualísimo, mientras 
gozó de salud en acudir como Catequista 
todos los dominffos a Belén. 
L a muerte del señor Baguer como la 
del doctor Carvallo un mes antes se de-
Jarán sentir en el Catecismo de L a Anun-
data y dejaran un vacío que difícilmen-
te pe llenará para la enseñanza religiosa 
do los niños pobres. 
Aunque la muerte sorprendió a todos, 
no le cogió dísprevenido al enfermo, que 
*-n los dos años últimos pensaba con fre-
cuerffcia en ella y procuraba prepararse 
para aquel trance confesándose y comul-
gando frecuentemente en su casa cuando 
no p<jdía nacerlo en la iglesia y volvió 
a hacerlo la víspera de su muerte pro-
sintiendo lo que había de suceder. 
Su cadáver, según el deseo del difunto 
llevó la medalla de la Congregación, con 
la que fué enterrado, y así descansa has-
I ta que salga del sepulcro protegido con 
e! amparo de María para gozar de la 
eterna hi-mnventuranza. 
4o.—Habla sobre CJ Congreso Eucarfs-
tlco al cual no sólo deben concurrir co-
mo miembros lo» Congregantes, sino que 
tomar parte en ol mismo ya redactando 
aJguno de los temas propuestos para ca-
balleros, ya contribuyendo a la enseñan-
za catequística que con motivo del Con-
greso se quiere restaurar y acrecentar en 
la diócesis. T'no de loa números es la 
Comunión pública de los niños, a la cual 
Explica la Importancia do la obra del 
debemos v tenemos que asistir con nues-
tro Catecismo. 
apostolado, la cual ea la primera y prin-
cipal, porque sirve do base y fundamen-
to a las iomás. 
Hay personas que no saben como han 
de comulgar, ni dar gracias después de 
la Comunión, y así en otras partes de 
la Doctrina Cristiana. 
Sin nuestro Catecismo, no tendríamos, 
ni escuala do ad-ultos, ni Congregación 
Mariana Obrera, porque ella es la base. 
Es muy hermoso i.reser.clar como en 
la anterior reunión H Comunión de cien 
jóvenes obreros de color. 
Para sostener el Catecismo son nece-
sarios, instructores, apóstoles y recursos. 
Instructores para instruir a loa niños; 
apóstoles, para recoger los niños de cuar-
terías y cindadelas; recursos para soste-
ner el ropero del Catecismo. 
Una vez traído el niño, hay que es-
timular au Asistencia y aplicación por 
I medio del premio. 
Todos, pues, pueden ayudar a esa gran 
rbra, enseñando a los niños, atraerlos al 
Catecismo, y procurarle recurso propor-
cionándole socios protectores. 
E l segnr>lo arto de la Congregación 
ft;é la Misa y Comunión, a la cual con-
currieron los alumnos congregantes dei 
Colegio. 
Ofició ol nuevo Prefecto del Colegio de 
Pagua, el cual arribó on In semana an-
terior a Cuba, procedente de España. 
E l Director, R . P . Jorge Camarero, 
cilrigió el acto de acción de gracias. 
E l citado Prefecto expresó su alegría 
a' ver/tan floreciente la Congregación de 
! Iq Anuncíala de la Habana expresando 
haber sido un honor para fi el haberle 
i c'istribuido la Sagrada Comunión. 
Veo que en la capital de esta bolla 
Isla, hay un numeroso grupo de caba-
. lloros y jóvenes, que aman entrañable^ 
| mente <i la Virgen María. 
Yo os felicito por vuestra religiosidad 
1 de la que guardaré Imborrables recuerdos, 
i E l Presidente general de la Congre-
| gación contestó en nombre de la mis-
j ma agradeciendo en su nombre, los-elo-
I gios a ella dedicados. 
Despuí-s de la Misa fueron consagra-
I dos a la Virgen varios aspirantes v re-
| novaron el acto de Consagración log'Con-
gregantrs, que ingresaron i*-ocedente de 
las Congregaciones Marianas del Cole-
gio de Belén. 
. E l P . Camarero anunció la creación de 
I una nueva escuela de adultos. 
Vaya adela:lie la Congregación de L a 
I Anunciata en su obra social, que no han 
i de faltarle el apoyo no sólo de los Con-
gregantes, sino de toda persona amante 
de que la moral cristiana sea la directora 
e inspiradora de todo acto social. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O Ü E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado poco activo y 
con ©scasa-j operaciones. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
d a de Matanzas experimentaron mejoría; 
las Preferidas de 80 1|2 a que cerraron 
el sábado, so pagaban a la apertura a 
82. Las Comunes subieron un punto, pa-
gándose hasta el cierre a 42. En el acto 
de la cotización del cierre, se vendieron 
50 Preferidas a 82. 
Las Comunes del Teléfono abrieron d© 
08 a 08 11, habiéndose vendido úO de 
estn« acciones a 98 y cerraron de 07 7|8 a 
08 1|8. 
Las acciones de la Compafiia Licorera 
se (otizaron a la apertura do 50 318 a 
00 1¡2 las Preferidas y de 21 5|8 a 2Í 7|8 
las Comunes De estas últimas, se ven-
dieron 50 a 21 5|8 y al cerrar continuaban 
pagando ese precio. También se vendieron 
al cierre 50 Preferidas de la misma Com-
pañía a (H) 1|4, tipo éste que también 
continuaban pagando. , 
E n Comunes de la Compañía de Cal-
zado se operó en 150 acciones a 5 por 100. 
Las Prcfirldas se cotizaron ¡i distancias. 
Firme el papel do los Derrocarrlles 
Unidos, da 91 1|4 a 03 1Í2, ain operaciones. 
Extraoficialmente se pagaban a 92 estas 
Hcciones, 
También firmes, aunque sin avance, r i -
gieron las acciones de la Empresa Na-
viera ; de 93 1|2 a 95 las Preferidas y 
c'e 73 1|2 a 74 41|2 las Comunes, 
L a s Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros se mrmtuvleron fir-
mes durante todo el día, de 91 1|2 a 100. 
L a s Comunes del Havnm Electric ga-
r.íiron una fracción, quedando solirltadas 
a 100 3|4. 
Cerró el mercado quieto y a lo especta-
tiva. 
E n el Bolsín se cotizó a las 4 p. m., 
como sigue: 
conlavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, par* 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 4 de agosto de 1910. 
ANTONIO AKOCUA, Sindico Presidente 




L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en loi 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 y 12 1|2 centavos 
y el americano a 11 3|4 y 12. 
E l ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
E l ganado lanar de 18 a 20. 
Barco Español , 
P C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . 





Puba Cañe, prf 
Cuba Cañe, com , 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Cnlón Hlepano-Americana de 
Seguros 
Cnlón Hlspano-Amerlcana de 
Seguros, pref 
Ur.lon Oil Co 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
Comuneá 
Compañía Nacional de Calzado. 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compnñfa Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 
Compañía Jarcia do Matanzas, 




























M A T A D E R O D E LUVANO 
Las carnes beneficiadas en esto Mata' 
doro se cotizan a los Igulentes precios: 
Vacuno, 43, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos-
Reties sacrificadas hoy: 
Vacuno, 04. 
Cerda, 88. 
Lanar, 00. ' 
MATADERO I N D U S T R I A L 
S« detalló la carne a los siguientes 
piedos en moneda oficial: 
Vacuno. 43, 45 y 46 centavos. 
Cterda, de 70 a 75 centavos 
Lanar, do 70 a 75 centavos. 




» ENTRADAS D E GANADO 
Procedente de Can-.agüey llegó ayer un 
Irln de ganado vacuno con ocho carras 
para Belarmlno Alvarez y cuatro para 
Domingo Loynaz. No hubo más entradas. 
BANGRB 
La tonelada de sargre concentrada se 
coliza en «¿ste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZr5JAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS s 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A J E 
Se paga la tonelada de tsneajfe emeen-' 
trado entre 80 y 100 pesos, riay buenas 
ofertas de loa vendedores en plaza. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
AGOSTO. 2 
Cárdenaf. Rosita. Alemany, con 180 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenis. Pablo SuL Ensfñat, con 1200 
sacos de azúcar. 
Cárdenas. Juana Mercedes. Valent, con 
80 pipa» aguardiente. 
Nuevitas Segunda Rosa. Pagcs. 800 sa-
cos carbón. « 
Jutía. Pájaro del Mar. Forla, con^COO 
sacos carbón. 
81% 84 
« % 45>/j 
42 43 
CAMBIOS 
New York, cable, 101 
Idem, vista, 100 518. 
Londres, cable, 4.'40. 
Idem, vista 4.38. 
Idem, 60 días vista, 4,30. 
París, cable, 70 1|2. 
Idem, vista, 70. 
Madrid, .-able. 96 112. 
Idem, vistii, 96. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90 314, 
Milano, <'able, .".9 1|4. 
Idem, vista, ¡W. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista, 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 514 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a C pulgada? a 
?85.00 quintal. * * 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadaa, 
a IM.QQ quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» S|4 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 fulgadai, aumento 
de 50 centavos en quintal. 
1 
COLEGIO DE CORREDORES 





UN C A T O L I C O 
K u c n b a M ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y u r a n d é M en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
Londres, 3 d|v. , . 
Londres, iJO djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v 
E Unidos. 3 dir.* 
España, 3 dlv. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 












S o n P r e c i o s o s 
Esa es la manlfeBlaclón constante de 
las damas cumdo ven po" primera v*/, 
el abanico "Canto do- Amor," Importación 
exclusiva de "La Modernista," la tienda 
elegante de San Rafael 34. Canto de 
Amor, como bu nombre dice, canta el 
amor de dos seres folicios que se contem-
plan en la soledad de un bello jardín. 
Canto de Amor es el abanico de moda, 
es la Imposición de la suprema elegancia 
y es la alegría de las muchachas, por-
gue usándolo, llevan la meda más exqui-
sita y más refinada. 
E l nuevo tipo de abanico Canto de 
Amor, ha sido un éxito tan brillante co-
mo el anterior, agotado en unos días, 
para .alegría y satlsfacclín de los mi-
llares de damas que lo han usado. 
STI fino varillaje, sus elegnntes patro-
nes de nácar, la delgadez i de su pintu-
ra, todo hace del abarico Canto de Amor, 
lo más bonito y elegante; que en estos 
últimos tiempos ha venido en abanico. 
L a nueva remesa c'e Canto de Amor 
se va a acabar pronto, poique las mu-
chachas todas, van a diario en busca del 
Buyo y casi todos los novios de la Ha-
bpna ya han comprado el que obsequian 
a sus norias, para que Uzean la última 
moda en abanico. 
/ A. 
Azúcares 
Precios cotiradoa con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero 
Azúcar centrífuga de guara'po, polarl-
aaclún 96, en almacín público, a 5,06.5825 
C u a d r o s d e ! P i n t o r 
H . G i r ó 
E l sefior Rafael Mart ínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en Par ía , Franc ia , lia 
remitido a la S s c r e t a r í a de Estadij ae 
Estado el siguiente Informe: 
"Me complazco en informar a es*» 
Departamento que el pintor cuban •> 
s e ñ o r H e r n á n d e z Giró, natural de 
i Santiago de Cuba, residente en P a r í s 
j desde hace muchos a ñ o s , acaba d-i 
hacer una e x p o s i c i ó n de sus cuadros 
habiendo obtenido un verdadero éT' -
to. 
E l Estado F r a n c é s la ha comprado 
e s p o n t á n e a m e n t e dos cuadros: retra-
to de la s e ñ o r i t a Dcnyse Jackson v 
un paisaje del pueblo de Boniato Cu-
ba. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z es un gran 
acuarel is ta dominando el arte con 
maravilloso efecto. 
pAGLNA SEIS - u x R i i ) D E L A M A R I N A A g o r t o S de 1 ^ . 
A m x x x v r ^ 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
la casa de Mr. Taylor, dícese» despertó 
a óste y a su esposa, pldiómlolos la 
entrega de las joyas y ol dinero, ofre-
ciéndoles qnc nada los haría si no opo 
dres del señor ¡Francisco AlTarez d«i 
Toledo, Ministro argentino ou Ingla-
terra. Al contrario, parece qne la re- | 
tirada de ambos ministros se debe a ; 
la adqnf^clón del \apor alemán ^Bn-
hía Blan«l,, por parte de Argentina,: 
cuva adquisición el Gobierno ingles so 
ha* negado a reconocer. 
"A raíz de haberse netrado Inglate 
nían resistencia. L a esposa de Mr. i rra a reconocer dicha adquisición, la 
Taylor, llorosa le rogó al ladrón que República Argentina trató de solncio 
le dejase el anillo de matrimonio y 
AVilliam se lo devolrió. 
NOTIFICACION A LA S E C R E T A R I A 
D E MARINA AMERICANA. 
nar la dificultad, nombrando Ministro 
en Londres, al personaje que como-
.Ministro de Marina había llevado a ca-
bo las negociaciones para la ad^nisi-
Washlngton, agosto 5. I ción del barco. E l nuevo Ministro pre-
L a Secretaría de Marina fné notifi-! s<>ntó «nfl credenciales en el M.nisterio 
cada hoy de qne el Rey de laglaterra de Relaciones Exteriores británico, 
ha conferido condecoraciones a once pero ha transcurrido mucho tiempo sin 
prominentes oticiales navales ameri- qne fuera recibido por el Re« •'orge. 
canos, entre ellos a los ai nirantes I)ícese qne no hay probabilUíades de 
Ralph Earl y A .P. Nlblack. que sea recibido oficialmente, ror aho-
EN FAYOR D E L PTIEBÍ.0 ¡ra. 
New York, agosto 5. 1 Esto era de esperar puesfo que el 
Los funcionarlos de la ciudad, or-! Gobierno Ingles jamáü dijo «1 el per-
ranlzaclonei cívicas y oficiales del sonaje nombrado era o no persona 
eiército de los Estados'Unidos, se reu- grata. Se recordará qne el Coblerno 
nieron hoy para terminar los planes de argentino esperó largo tiempo la con-
distribución de los víveres sobrantes testación de su InterroCTción acerca 
del ejército, vendiéndolos a nrecios que de la adquisición del ^Bahía Blanca* 
fluctúan entre un quince v un veinte y ahora parece que las manifestado, 
por ciento menos que los ane piden la-* nes hechas por Sir Reginald, favora-
tiendas de menudeo. La dls'ribuciór bles a la adquisición del baico, fue-
se hará en las estaciones de policía y roa simplemente sus Impresiones per-
unas cuatrocientas tiendas, donde se sonales.',, 
lia separado el espacio necesario pa-! Otro periódico, "Las NoUcIas,w co-
- la venta de dicha mercantía. mentando la situación, dice: 
Tartos dueño* de grandes nlantas , "Slr Reginald Tower,, ha sido reti-
frígoríficas lian ofrecido almacenar rado y el señor Toledo regresa por-
aquellos artículos de fácil descompo I qne el Rey Jorge no lo ha n i ¡bldo." 
slción. trratuitamente. ''La situación actual al parecer se 
XOTICIAS r o x T R A D I C T O H A S debe a que el Gobierno ingte* se ha 
Berlín, acrosto 5. negado a reconocer la adquisición del 
veírrin despacho de Viena recibido vapor **Bahía Blanca', pero la verda-
en esta ciudad, las tropas del Gobier- dera causa de la crisis, es la actitud 
ii;« dd Szeg-edin de Hunqrría se hallan hostil del Gobierno argentino contra 
a veinticinco millas de Budanest. Di- el capital Inglés Invertido en la Ar-
rese ore los rumanos han capturado ge1líina.', 
a varios jefes comunistas en la capí-1 Antes de embarcar el señor Toledo 
tal húngara. para Londres, se dijo que harhv el vla-
Fl parte oficial rumano qne íUce que i je a bordo del "Bahía Blnnca.', Uno 
el pneblo de Budapest "recihiY. con en- o dos días después un crucero inglés 
tusiasmo a las tuerzas rumaias,*' no 1 se colocó frente al río de la Plata y el 
concuerda con los despachos especia-1 señor Toledo hizo el viaje a Londres 
les. dirigidos a la prensa berlinesa los ' en otro vapor. Según la versión co-
cuales dicen que la noticia de que las rriente se está tratando de obtener 
tropas rumanas se hallan cerca de la que los Estados Unidos ayuden a so-
ciudad, ha causado terror. E l "Natío-: lucionar el asunto relacionado con la 
nal Zeitnuír" dice que seprún la Leím-'compra del vapor "Bahía Blanear" por 
ción húngara en Ylena, los rumanos el cual la Arerentina pagó siete millo-
están «laqueando en los suburbios de nes de pesos* las negociaciones sfe hl-
Budapest, donde se hallan actualmen- cieron por mediación del Gobierno sue-
te, Dícasie que Joseph llaubrich. Mi-1 co. Dícese que ese fué el motivo del 
nlstro de la Guerra húngaro, ha infor-; viaje a Europa del Ministro Argentino 
raado al jefe rumano que él (Han- ¡ en los Estados Unidos, recien<emente, 
brlch) no puede garantizar el orden Según rumores, él y el señor Marce-
en la ciudad. I lo de Alvear, Ministro argentino en 
UN ALTO FUNCIONARIO ALEMAN Francia, fracasaron en sus arestiones 
SE D I R I G E A Y E R S A L L F S . | para ayudar al señor Toledo a solu-
Berlín, agosto 5. j clonar la dificultad. 
E l doctor Theodor Lewald, Snbse- i Al estallar la guerra, el "Bahía 
cretario de Estado, saldrá en treve pa-; Blanca,,, de la Compañía de vapores 
r a Tersalles para tratar nuevamente hamburgnesa, se hallaba internado en 
en la Conferencia de la Paz del esta- la bahía de Buenos Aires, para Ubrar-
bleciniento de la República del Rlün,' se de ser capturado por los buques de 
según despachos recibidos de Colonia,1 guerra aliados. Poco tiempo después 
El doctor Lewald estaba en negocia- \ «e vló que la maquinaria «fel vapor ha-
clones con los círculos parlamentarios i bía sitio parcialmente desmantelada 
para indagar los deseos del pueblo con' por la tripulación para evitar que el 
objeto de conocer y presentar en la i barco fuera utilizado por el Gobierno 
Conferencia de la Paz los deseos de! argentino, en caso de ser requisado, 
la mayoría del país. j E n junio de 1918, se dijo que el vapor 
LAS R^LACIONES^JDIPLOM ATICAS ¡había sido arrendado por el Gobierno 
argentino y que el Ministerio de Ma-
riña alemán hadía dado permiso a la 
tripulación para que dijx^ra dónde se 
hallaban ocultas las distintas piezay 
R O L L O S P A R A 
A U T O P I A N O S 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
f280.—Andelos de Grana. (Dan-
Kfin) 




0100.—Arriba y Abajo. (Danzón.). 
595.—JJlanquita (Danzón.). . . 
522.—Buscando a la niña. (Dan-
zón) 
0271.—Certamen del Heraldo, El 
(Danzón) 
553.—"Club Atlótlco." (Danzón. . 
0208.—"Consuellto." (Danzón.). . 
0328.—Domingo de Pifiata. (Dan-
zón) 









546.—Gilfn de Serafín, E l (Dan-
zón) 
Habana Social. (Danzón.). 
—Isabellta (Danzón.). . . . 
—Kaiser Corcovea, El . (Dan-
zón). . . 

















OW.—Películas de Amor, o Los 
bigotes de Gil. (Danzón). 
539.—Potpourrlt de Aires Cuba^ 
nos. (1918) 
598.—¿Qué Pachó . . . (Danzón.) 
0341.—Qué volumen tiene Carlo-
ta. (Danzón.) 
604.—^Qué volumen tiene la ne-
gra? (Danzón.) 
281.—Recuerdos de Venecla. (Dan-
zón) 
5002.—Relicario de la Accra, E l . 
(Danzón) 
546.—Rosa. (Bambuco) • -
0294.—Rumba del Titingó, 
(Danzón) 
520. —Rumbas. 
1. La Mora 
2. Si muero en la 
rrotera. 
3. El Kaiser corcovea. . 
60K.—JSacumbele. (Danzón.). . . 
521. —Si muero en la carretera no 

















O N E S T E P S 
563.—Arablan Nlghts $1.00 
0337.—Aviadores 1.30 
87061.—Good Bye Broadway, Helio 
France 0.50 
0263.—Good Nlght Germany. . . 1.30 
0262.—¡On Frenchy! 1.30 
OCSS.—Oh You La La 1.30 
0267.—O ver Here 
272.—"Oui Gui Marie". , . . 
87087.—So Long Mother 0.50 
87080.—Somewhere In France is 
the Llly 
















-By The Sea $1.30 i 
-Egyptland 1.30 I 
-Fox Trot de las Campanas. 1.00 ! 
-Hindustan 1.30 
-Indlanola 1.30 
-Jaon of Are 0.50 j 
-JuKt A Baby,s Prayer At 
Twklght 1.30' 
0308.—JC. K. K. Katy 
027.—Moonllght on the Nile. . . 
0326.—Recluta del Amor, E l . . . 
OXOi.—Y Cannot bear to Say Good 
Bye 
630.—"P"!! say shc does Long. 







M A R C H A S Y P A S O S D O B L E S 
-Canto do la Libertad. (Mar-
cha Patriótica) $1.30 
-.De España a Cuba. (Paso 
Doble) 1.30 
-La Sangre de Malasaña. 
(Pasa Calle.) 1.30 
615.—Presidente Menocal. (Mar-
cha Militar) 
0S34.—Rosas Españolas. (Paso 
Doble) 1.25 
323.—Siglo XX. (Pasa Calle). , 





V A L S E S 
ENTIIE INGLATFR1U Y ARGEN-
TINA. 
lineaos Aires, agosto 5. 
Las relaciones diplomáticas entre 
60119.—Bellezas de Valencia. (Vals.) $1.75 
588.—Bruselas 1.50 
28274.—Confesión, La 1.00 
G025S.—Eagle Waltz 1.25 






die Vals) 0.60 
0287.—Missouri 
30575.—My Lady of the Xorth. 
(Vals.) 
11964.—Niágara Waltz. (Arr. Man-
dolina) 
11385.—Plegarla de los Druidas, 
15734.—Poeme, Le. (Vals Boston ) 
541.—Radiante 







C A N C I O N E S Y C O U P L E T S 
la Gran Bretaña y la líopáhlica Arpen-1 de la maquinaria del vapor. Después 
í •na se han entibiado, debido a la com- se supo que Argentina habfá comora-
pra por parte de Argentina del vapor | do el vapor. Sin embargo, el barco no 
alemán f a l l í a Blanca,* sesím'T^a Na-1 pudo salir al mar, porque ni los E s - | 
clon,* en cuya edición de mañana dirá i lados Unidos ni las naciones aliadas ¡ 
lo sitiiilcnte: i qnisleron reconocer el cambio de han-, 
"Kefiriéndonos a los rumores qno'dera. En abril despachos de Buenos i 
desde un principio so han fundado en Aires decían que el costo del barco,1 
algo más qne suposiciones, hornos re-1 se rebajaría de la cantidad qne la Ar-1 
eibido Torsiones cuya gravedad es gentlna se proponía reclamar a Ale- \ 
erJiiente, y segnn las cuales tienen al | mnnia. 
Kun-d relación con la ida a Londres de E l "Bahía Blanca* fue construido en 
Sir Reginald Tower, Ministro Inglés Hnmbnrpo en 1912, es de dotle hélice 
en la Argentina, y la salida de Lon- y regist'.a 9,849 toneladas. 





-Canciíin del Soldado, La. . 1.30 
-Coronel, E l 1.30 
544.—Relicario, E l 1.30 
556.—Soy Cigarrera 1.30 | 
557.—Violetera, La 1.30 
Z A R Z U E L A S Y O P E R E T A S 
0310. —Domingo de Piñata. (Ba-
llet del Sueño) $.40 
0311. —Domingo de Piñata. (Vals 
del Antifaz) 1.50 
ri2.—Domingo de Piñata. (Nrtm. 
L ¡Pare!, ¡Siga!, couplet. 
Ni\m. 2. (Marusiña). . . 1.25 
0313. Domingo de Piñata. (Vals 
de la Mariposa) 1.50 
C314.—Domingo de Piñata. (Tood-
le) 1.30 
ol5.—Domingo de Piñata. (Núm. 
1. Bolero. Nüm. 2. E l 
Gfllro) 1.40 
0316. —Domingo de Piñata (In-
troducción y Guajira.). . 1.00 
0317. —Domingo de Piñata. (Dan-
za Oriental) 1.30 
C318.—Domingo ¿e Piñata. ( Cake 
Walk) 1.30 
r.19.—Domingo de Piñata. (Las 
Florodoras.) 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I) 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to 11) 1.50 
•"0.—Después de un Beso. (Ac-
to I I I ) 1.50 
247.—Habanera de loa Ciegos. 
(De la Zarzuela de los 
Tlmplaos) 1.30 
567. —Películas de Amor. (Terce-
to de los Tristes.). . . . 1,30 




G R A N O P E R A 
20452.—Coppelia. (Potpourrl de 
Concert) $1.75 
21018.—.Feligrana de Operas. . . . 1.75 
7407.—Uansel y Grercl. (Potpou-
rrlt.) 1.75 
3001.—Martha. (Overture.). 


















—Cádiz. (Serenata Española) 
—Carga de los Huíanos. (Ga-
lot Militar) 
—Castilla. (Seguidillas.). . . 
—Danza Andaluza 1.25 
—Gran Potpourrlt de Cantos 
Americanos 
—Granada (Serenata). . . . 











la 854.—Marcha Fúnetre (a muerte de un héroe). . . 
046.—Mis Amores. (Danza Por-
torriqueña) 
1407.—Murillo. (Alegro de Con-
cert) 
518.—.Nocturno, op. 15, número 2. 
566.—Polonesa mimero 6 




















L a F i e s t a d e S a n t o D o -
m i n g o d e G u z m á n 
L a Orden de Predicadores fué da-
da por Dios a la Iglesia para defen-
derla de los herejes, dar al mundo 
ejemplo de pobreza evangélica, fun-
dada en humildad y acompañada do 
perfecta sumisión a la suprema au;«--
rldad de la Iglesia y avivar la fe y la 
piedad de loa fieles, fué fundada en 
1215, por el noble español Santo Do-
mingo de Guzmán, en Tolosa de Frar». 
cia, cuya festividad celebra la Igle-
sia, el 4 de Agosto. 
Con tan plausible motivo se celebró 
ayer gran función en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado. 
A las siete de la mañana celebró ¿1 
Sa.Uo Sacrificio de la Misa y distri-
buyó la Sagrada Comunión, el Secre-
tario de la Delegación Apostólica. 
Monseñor Federico Lunardi. 
Fué servido al altar por el Tercia-
rio Franciscano, señor Gabriel Blan-
co, nuestro Cronista Religioso, a nom-
bre- de los Terciarios Franciscanos. 
Concurrieron a la Sagrada Comu-
nión los Terciarios Dominicos, y por 
el abrazo fraternal de los fundado-
res, los Carmelitas y Franciscanos, así 
mismo el Rosario Perpetuo de la Ha-
bana y Vedado y Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús. 
Bellísimo espectáculo de amor fra-
ternal, que se renovó en el desayuno 
dado por los Terciarios Dominicos, a 
sus hermanos, en la Casa Rectoral 
Fué servido con esmero por lo* 
Terciarios Dominicos, Manuel García 
y Manuel Pereira 
E l organista del templo R. P. An-
tonio Roldán, amenizó la Misa y Co-
munión, cantando precisos motete» 
Feliictamos a los Terciarios, por ía 
unión y caridad en que viven dando 
ejemplo al mundo de tan bellas vir-
tudes. 
E l acto de mutua fraternidad se re-
novará el próximo domingo en la fie.» 
ta anual de los Carmelitas. 
L a primera vez que se vieron en 
Roma Santo Domingo y San Franci:-
co, se abrazaron cordialmente dicien-
do el primero al segundo: **Tii eréis 
mi compañero, camfnaremes jnntos: 
Tlrireraos unidos, y nadie T/revalecerá 
contra nosotros." Este abrazo fué '-l 
que ha mantenido en santa herman-
dad a ambas Ordenes, y la que man-
tiene la costumbre de oficiar, lo» 
franciscanos en la fiesta de Santo Do-
mingo, y éstos en la de San Francis-
co. 
Consecuente a esta costumbre ce 
lebraron los Padres Franciscanos San' 
tos Ruiz, Garay y Zinconandia del 
Convento de Franciscanos de Guana-
bacoa. 
Pronunció el panegírico, el R. í* 
Benito Azue del citado Convento. 
De acolito el Hermano Gil. O F . M. 
Presidió el Prelado Diocesano asf;. 
tldo de los Padres Eduardo Escudero. 
O P., Monseñor Manuel Alea, Capellán 
de La Salle y del Pbro. Manuel Rodrí-
guez. 
Fué recibido conforme al Rituíil 
por el Párroco. Padres Escudero y 
Cortés, Alea y Felipe Junclel. 
Concurrieron en el Presbiterio, los 
representantes de las diversas Orde-
nes Religiosas y el Presidente de! 
Tribunal Supremo y nuestro compa-
ñero, el P. Pínilla Ménde.-:. 
E l templo fué ocupado por selecta, 
y numerosa concurrencia. 
E l altar mayor artísticamente ador 
nado. 
Confeccionó el adorno el Hermano 
Fray José Luis, sacristán del ten^ 
pío. 
Mereció unánimes elogios. 
Orquesta y voces, interpretaron ba-
jo la dirección del eminente músico 
dominico, R. P. Antonio Roldán. O. 
P., organista del templo, la Misa de 
Pablo Hernández; al Ofertorio la or-
questa ejecuto "Reviere" de Kathlenu 
A. Roberts; Himno "Os pemmira'', a 
Santo Domingo de Guzmán, Mote des-
pués de alzar, cantado por el P. Anto-
nio Roldán. 
Al dejar el Prelado el templo. b*i 
interpretó una Marcha original del P. 
Roldán. 
Prestó su concurso al mayor éxito 
de la parte musical el notable maes-
tro señor Eussaqulo Lópea, organista 
del templo del Angel. . 
jrué un brillantísimo concierto, 
que fué unánimemente elogiado 
cual unimos el nuestro. 
A esta grandiosa fiesta, precedió un 
triduo, en el que predicaron o* i a-
Jres Farpón. García y ^ ¿ ^ M é 
E l DIARIO DK LA. MARINA fué 
representado en estas fiestas religio-
sas por su Cronista del Vedado, señor 
Lorenzo Blanco. Y " E l Debate , por 
su Redactor Gráfico señor Caballea. 
Terciario Dominico. 
Reciban los Padres Dominicos, y 
con ellos el Prior y Priora de la Or-
den Tercera, señor Domingo Vlllaiuu 
y señora, Sofía Dalmau, viuda de Mar-
tínez, nuestra expresiva feUcltacicn 
por el homenaje tributado al insigne 
español, Santo Domingo de Guzm¿n^ 
L a G l o r i a d e 
u n P e r e g r i n o 
Como un acto do Justicia Vi acia el 
mérito de los humildes, dedicamos al-
gunas frasee do admiración al mo-
desto bardo señor Eladio Izquierdo de 
la Torre, el que a fuerza de insólita 
I perseverancia, ha logrado recibir en-
comiásticos autógrafos de los ilustréis 
literatos Rafael Montero. Mariano 
Aramburo, Evelio Rodríguez Lendián, 
Airado Carmena, A. Sánchez de Bus-
tañíante, Rafael María de Labra, Jo-
sé de Armas, Manuel Serafín Fichar-
do. Condesa de Pardo Bazáu. Rafael 
Altamira, Jacinto Benavente Franco 
Varona, Luis Azcárate, Benito Pérez 
Galdós, Ramón MenéndC7 Pidal, Ma-
nuel Linares Rivas y de los ya falle-
cidos (Q E . P. D.) J . A. Gomález L a -
nuza, Emilio Blanchet, Luis Moróte. 
J . Branyas, Miguel Moya. También los 
no menos ilustres escritores Joaquín 
N. Aramburu y Salomé Núñez y Tope-
to, en el DIARIO D E LA MARINA; 
Jesús J . López, en E l Comercio y L a 
Discusión, Félix Callejas en L a Prenv 
sa; Félix Gómez Martínez, José Suá-
rez Delgado, Daniel Parets, Gastón R. 
Comesaña, Manolo de Armas, José An-
tonio Castro y otros, han publicado en 
" E l Eco de Jesús del Monte," sentidos 
elogios al señor Izquierdo, alentándo-
lo en su labor literaria; por PPO noso-
al dedicarle estas sinceras líneas, 
lo haciemos para consolar a tan aplau-
dido vate. 
Por tanto, todas las personas de ele-
vados sentimientos que lean las ins-
piradas y melancólicas proiucciones 
del señor Izquierdo, verán en ellas, 
las crueles decepciones que enlutan 
a la humanidad doliente... Pero ve-
rán también ese amor ideal que enal-
tece a las almas nobles; como así 
mismo, la majestad del Dios Omnipo-
tente y esa quietud que rodea a la 
Naturaleza.... Pladio, es un forvient'5' 
religioso nacido para perdonar la en-
vidia de los necios; Eladio es un co-
razón soñador que llora er. silencio 
sus desventuras... sin más esperan-
za, que el recibir la sublime bendición 
i del Cielo, único trono en qup perdura 
el premio a ía virtud y la suprema 
| belleza del Universo! 
I Habana, agosto 1917. 
Arturo ralomera, 
! Luis Pujol. 
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E N T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S D E 
V E R A N 
Vea algunos precios: 
Polacas e Imperiales de lona, 3 al 5 
y 5 al 8. $1.00 
8% al 2, $1-30 
Imperiales y polacas negros 7 «>. 
lor, 1 al 5 y F. al 8, $0.75. 
| Zapatos Tennis para niños y Sras 
$1.00. 
Zapatos e Imperiales de Gamuza, pv 
j ra señoras y r ñas, 3 y 4 $4.00, y to-
<?o por ei estPo. 
En la mnfíana de ayer ocurrió un co-
nato de incendio en el establecimiento 
de modas sito en la calle de Neptuno 
nrtmero .{8, de la propiedad del sefior Ko-
gello Canudo y Mit'm'cz.. 
Sin saberse ofimo, se quemaron un gran 
ntimero de ropas que sobro uno de los 
estantes se encontraban y las que fue-
ron estimadas por su dueño en la canti-
dad de tres mil pesóse 
No acudlft el material do incendios por 
sor innecesario. 
De este hecho levantó neta la policía 
| de la tercera seccWn, dando cuenta de 
ello al Juzgado de instrucción dé la se-
gunda sección. 
Dn C'.muza b'.anca- $5.00 
Piel laA'able, $6 00 
LUÍE X V bajito, los mismos pr» 
clns- estos todoc tienen suela blanca. 
S U B S E C R E T A R I O I N T E R I N O 
Ayer se hizo cargo de la Subsecretaría 
de Agricultura, mientras dure la ausen-
cia del doctor Ciarlos Armenteros, quien 
embarcará hoy para los Estados Unidos, 




SnsrríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA j anunciése en el DIARIO DL 
L A MARINA 
E n D i s c o s V i c t o r p a r a F o n ó g r a f o , r e c i b i m o s 
M a n d e h o y m i s m o a p o n e r l o s z u n c h o s a 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G 4 L 1 A N O , 7 3 . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A r t í c u l o s 
p a r a R e g a l o s . _ 
America Adver. A-9638 alt 3 t. 6 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " tmÁ£E I T A L I A ' N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) en-
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de últ ima novedad? V i -
site esta acreditada casa. 
d ^ d ^ ^ r ? i1 alcanCe de ,oda8 lai fortuna8: P ^ 8 Ia« hay desde $ 3 0 0 hasta las que a cont inuación detallamos. 
Vaji l la con 80 piezas, $15.50. 
Vajil la con 100 piezas, $20 .99 . 
Vaji l la con 118 piezas. $25.50. 
Vaji l la con 120 piezas, $29.50. 
. 5 V T g 0 t , cr i8 t t l e^ tenemos lo , úl t imos estilo., así como 
infinidad de art ículos de fantas ía propios para regalo.. 
C O M P L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
L a T i n a j a , A v e n i d a d e I t a l i a 
n u e v a m e n t e 
Come on papa, (one step) 10". 
Oh Lady! Lady!, (one step) 10". 
$1.20 ! Indlanola. 
1.20 | IMndustan. 
(Poi trot) 10". 
(Fox trot) 10". 
1.20 
1.20 
Y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s b a i l a b l e s . 
P r o n t o l o s d a n z o n e s ' ' L A M O R A " y " S i M U E R O 
E N L A O A R R E T E R A " 
En d i scos de se l lo ROJO surtido general 
E n v í o s a l i n t e r i o r d e l a I s l a 
D i r i j a n l o s p e d i d o s d e R o l l o s y D i s c o s , a 
U n i v e r s a l i i s i c í C o i m C 0 
S a n R a f a e l 1 
T e l é i í w i f f l AS 
R e m i t a s C a t á l o g o s a p e t i c i ó n . 
<" 'ínxt alt 2t-6 ld-10 
2 5 I E M T E V d , M A L E S T A R EM E L E S T O M A G O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
LAÍJOPEPim 
• D E L D r . B A U M E • 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORMOS 
dkíestivos: s u E ñ o . S E r i s A C i o n deLunuRA. dolo-
res DE CABEZA,VERTIGOS, PALPITACIOflES Efl ELCO-
RAZO'n ETC.—TOMANDO UNACOPITADESPUES DE 
LAS COMIDAS 
F = M O A L . O A y u a O T I O A F R I O 
D P O C U E P I A B A R R E R A 
T E L . A 2 6 6 6 - H A B A M A v L A M P A R I L L A - T E L A - 7 1 9 d 
^ I—v E 3 ¿=K f \ j 
Para caballero» 
E n color caoba, $5.00 
Piel Mate, $5 00 
Pam joven, $4r.O y $5.00 
JSstos son torlrs de suela. 
Charol ne&ro, $3.00 
B R A N D E S 
A L M A C E N E S D E 
P E L E T E R I A Y 
E Q U I P á J E S 
R e i n a 6 y 1 S 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F G N O M - 1 4 1 2 
AÑO LXXXVIl D I A R I O D E L A MARINA Agosto 5 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
Del Ambiente Nacional. 
1 8 
• mayoría de los colegas del Inte-
l de la cuestión paJpi-
K del ^ de precios de los vive-
^ ¿ r b ó n , Hielo, etc. 
^ 7m Cubano Libre" de Pantlaéra 
/ r u b a en núin^ro del día 29. apa-
da ,m artículo que parece ser una 
K J r i ó n al pueblo para el saqueo 
^' .«c establecimientos, que son la 
rfda do los "vampiros" que chu^ 
^arl . f "ngre del pueblo-
palro "La independencia" se cuida 
J p o n e r algunos puntos sobre las 
^•ruba dice, ha comido más barato 
fl ntros pueblos, porque, desde que 
4ULn7ñ la guerra, las tendencia- pe-
f l e " del mercado ban sido a subir 
venido ocurriendo por regla ge-
y l i aue durante el tiempo que lar-
E í la ¿ercancla en llegar del ori-
a C.iba, aquella mercancía subía 
n los mercados de producción un lü 
r ciento 20 por ciento, 50 por cíen 
o más, v al llegar, en Cuba la com 
Leoioia, todavía no permitía alcan-
«r los propios precios del erigen. 
Hoy mismo tenemos el tan cacareado 
Irroz, que, por ejemplo, el llamado 
!<!kun 'usual se está vendiendo en pla-
ifi alrededor de trece pesos cincuenta 
centavos las 100 libras y en su origen 
cotizan luista catorce pesos oinenen-
ts centavos y más un peso aproxima-
iamente tiene de gastos por dereohos 
etc. resulta costando a quinto pesos 
Ementa centavos. Y así se explica 
«ue muchas de las casas embarcado-
Jas hayan venido a Cuba nJsma a 
compiar el propio arroz por ellas em 
liarcado. 
Mas abajo añade: 
En tiempo normal costaba una 11-
tra de manteca, en los Estados Unt-
¿os de oche a diez centavos; hoy cue?-
ta allí alrededor de cuarenta centa-
vos. En tiempo normal valía en los 
itados Unidos, un saco de harina al-
rededor de cinco pesos, hov cuesta 
eatorce. E n tiempo normal valía un?, 
libra de tocino .alrededor de diez 
centavos en los Estados Unidos y hov 
nos cuesta alrededor de treinta y cin-
co según la clase, nuestros compañe-
ros de la prensa enouentran me<lio de | 
comprar más barato, la Cámara de | 
Comercio les agradecería sus Iníor-
mes. porque no es pocio problema, ya, 
para el comercio, su necesidad de ca-
pital cuatro veces mayor que en tlem 
po normal, para el mismo negocio 
que antes-
Vuelve hablar del arroz, y dice que , 
es actualmente, las informaciones quo' 
ya, en junio daba la casa \V. R. Cra-
ce y Co. de San Francisco de Califor-
nia. Textualmente nos dice: "Existe 
actualmente en c-1 Oriente una geria 
amenaza de arroz y no solamente hay 
una gran escasez de este grano, sino 
que según informes recienitenente re-
cibidos, la calidad se está poniendo 
excepciionalmente mala al avanzar la 
estación. Bangkok el centro distribuí 
dor de la cosecha do Siam ha estado 
comprando nuevamente sus propias 
existencias enviadas a Hong Kong. 
Las Indias Orientales se han dirigido 
a los mercados americanos intentando 
comprar a (Oriente comprando arroz 
a los Es'ados Unidos; como í,i Cuba 
comprara azúcar o tabaco a España) 
sin obtener éxito". 
Y prosigue; 
' A este hay que añadir que los go-
biernos han embarcado todas íac exis-
tencias de Rangoon y del Japón; que 
Francia ha comprado todo el arroz de 
la Indo China para sí y para 5U3 co-
lonias; que el gobierno slamía ha he-
cho un tratado con los de Inglaterra y 
Holanda por el cua! sus 300 o 350 time 
ladas de arroz serán reservadas para 
las Indias holandesas. Estados á<Á Es 
trecho (Sírauts Settlements) y Cey-
lán; que en España e Italia no hay 
que pensar para importar arroz, por-
que lo tienen embargado y aunque así 
no fuera, los mercados levantinos lo 
absorverían; y que, en fin. no hay un 
solo gobierno con alguna inflaencia 
en país productor, que no haya com 
prado para sus necesidades. Y comoi 
consecuencia, que úo disponiéndose 
de arroces nuevos hasta prin -ipios riel 
año, no debpmos dolemos de los ac-
h ¥ E S f M A L A 
VJISETEM M C k S k 
Baza r L A I S L A 
G A I C A N O , 6 5 . 
T r a j e s h e c h o s , b u e n a s t e l a s , m u y b a r a t o s , t r a j e s 
a m e d i d a , e l e g a n t e s p i n t a s , l o m e j o r , p a n t a l o n e s 
d e f r a n e l a , g r a n n o -
v e d a d . 
P r e c i o s q u e a t o d o s s a -
t i s f a c e n . 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
C a m i s a s , 
C o r b a t a s , 
R o p a i n t e r i o r , 
C u e l l o s , L i g a s , 
T i r a n t e s , P a ñ u e l o s , 
T o a l l a s d e b a ñ o . 
A q u í s e e n c u e n t r a n . 
Los que presumen, se visten en 
esta Casa. 
TOYOS Hmno. 
C A L I A N O 6 5 . 
T e l . A - 5 0 0 3 
dente, no le fué posible, por lo que 
estima el hechi. casual-
E l Motorista qued óen libertad. 
OTRO LESIONADO 
AI caerse en su domicilio, a causx 
de hober resbalado, Delfíno Sánchez 
vecino de Aguacate 57. se originó â 
fractura completa del radío Izquiei-
do lesión que le fué asistida en 
casa de socorro del primer distrito. 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
c 6707 lt-29 
ÍIMI1RA FRANlPi VEGETAL 
• LA MEJOR í HAS S E R C I L L A OF APLICAR' , 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f a V 
De pe sito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A < u ¡ a r >- O b r a p ú v 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
& 9 0 . - M A - 5 7 2 7 
C 6561 8t.-26 
' 7 
P E R E D A 
B R E V A S 
M E D I A S B R E V A S 
E I M 9 9 
tiuales precios cuando la perspectiva | 
es de que sean muchísimo mayores en 
lo porve/nr." 
Buen consuelo: 
L a carestía de la vida no es pues mal 
ciubano exclusivamente: es para el 
mundo, qme por las necesidades de 
guerra ha mermado su producción y 
quo a! intensificarse la derr.anda de 
los productos escasos, el mundo ente-
ro se disputa sai posesión pujando los 
precios. 
No le falta razón, al colega. 
También " E l Popular" de Cárdenas 
traía el mismo problema, y aconseja 
lo que sigue; 
Para combatir la especulación de-
saforada, nada existe deMnajor poder 
que la propia determinación del con-
sumidor, que tiene en süs manos des-
truiir esas confabulaciones mercanti-
les. Con abstenerse de comprar o con 
limitar el consumo, las cosas volve-
rán a su nivel natural'' 
Son notas do buen sentido que nos 
hemos apresurado a recoger, porque 
han de contribuir al apaciguamiento 
de unos y al mayor conocimiento de 
otros. 
Calma y prudencia. 
Prudencia y calma. 
abonar a la Compaña de teléfonos lo 
que se le adeuJa por suscripción d-í 
aparatos. 
L A G U A R D I A D E A N O C H E 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
Ei Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a 7 0 . T e l . A - 5 0 6 7 . H a b a n a . 
LOS BAÑOS D E MAR 
Por ausencia de licitadores ha sido 
declinada desierta la segunda subdi-
ta ce'etrada pn el Ayuntamiento pa- 1 
ra la contratación del servicio de ba- I 
ños de mar para los pobres. 
A ninguna ie las dos subastas con- I 
vocadas has concurrido los dueños di 
halr varios. 
Por dicha causa, seguramente, no i 
podrá organizarse este año el men-
cionado servicio. 
UN MENSAJE 
E l Alcalde ha dirigido un mensaie 
al Ayuntamiento, solicitando un cré-
dito de 984 pesos, con cargo a resul-
tas di. anteriores presupuestos, para 
QUEMADO G R A V E 
E l doctor C :brera asistió anoche 
en el segundo centro de socorro a 
Julio Taxis y Vázquez, domiciliado 
tn Cruz del Padre número 16. de 
oaemaduras de primero y segundo 
{••rado en los párpados y glóbulos de 
ambos ojos. 
E l raciente declaró que al abrir 
i'na lata con'-iniendo cloruro, salt^ 
la tapa, originándose las lesiones qu2 
le aauejan. 
ANCIANA LESIONADA 
Al tratar de cruzar la linea de los 
irasvfas en la esquina de Neptuno y 
Avenida de Italia, un tranvía de la 
línea ' Cero y Parque Central", arro 
lió a la señera Dolores Fernández-
de cincuenta y onatro años, vecina de 
Amistad 17. 
E l -vigilante 363, Manuel Bello- la 
condujo al primer centro, en donde 
fué asistida da una herida contusa de 
lorma esarellada en la región occípi-
¡o-frontal y de fenómenos de Conmo-
ción cerebral. 
E l motorista Tomás Altive Arize. 
número 646, ov presentó en la quinta 
estación, manifestando que al llegar 
a la esquina .. eferida, la señora tra-
tó de pasar primero que el tranvía 
y qus a pesar de haber tratado de 
erfrenar el carro para evitar ei accl-
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido declarados sin lugar 
ios siguientes recursos de alzada: 
Lo*: interpuestos por los señores 
Antonio Trueba y Compañía, contra 
acuerdos de H Secretaría de Agri-
cultura, Comeivio y Trábalo que leí 
denegó las inscripciones de marcos 
de fálrica para dístisguir curazao, 
ron escarchado, ginebra y licores. 
E l interpuesto por Texas Compa-
ny, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura. Comercio y Trábalo 
í u e denegó la solicitud de depósito 
t'e la marca rmericana núm. 97.571-
i-ara distinguir tachado. 
E l iraerpuesto por los señores VI-
nar; Gutiérrez y Sánchez, S. en C , 
en lto\jidación. contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo que desestimó la inscrip-
ción de una ranrea de comercio para 
uistínguir almidón, azúcar, frutas 
irescas cereales, etc. etc. 
E l interpuiFto por los señores 
Johnson & Johnson, de los Estados 
Unidos, contra acuerdo de la Secre-
tara de Agricultura, Cmerclo y Tra-
bajo, que desestimó su solicitud de 
depósito de la marca americana nú-
mero 97,478 para distinguir emplaR-
tes medícinalei?, tabletas digestiva*, 
etc. 
Han sido deparados con lugar los 
recursos de alzada que a continua-
ción se expresan: 
E l inaerpuesto por los señor ÍS 
Gustillo, San Miguel Compañía, con-
tra acuerdo de la Secretara de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo que le 
uenegó la Inscripción de una marca 
denominada "La Hispano Suiza", pa 
r.'t.conser\ar vegetales, pescados, ma-
riscos, etc. 
E l interpuesto por la International 
Druggists and Chemists Laboratories, 
de Ne-vv York, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que desestimó la solicitud 
qu? depositó marca americana núme-
ro 119.319, para distinguir una pre-
paración química. 
E l interpuesto por Alpargatas (Po-
wers Patents) Limited, de Dunaec. 
Escocia, contra acuerdo de la Secre-
taria de Agricultura, comercio y Tra-
bajo, que desestimó toma de razón del 
traspaso de la propiedad de la paten-
te número 2.797 por "Perfecionamlen 
to en máquinas para hacer treza o 
trencilla". 
E l interpuesto por Santiago Caste-
llanos, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y T-a-
ba.io, que denegó la inscripción da 
las marcas denominadas Las Ninfas 
para distinguir aguas minerales, r 
para los barriles en que envasan las 
botellas de aguas minerales. 
E l interpuesto por Quirijo Naranjo 
Blla. contra acuerdo de la Secretarla 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
queque denegó privilegio por "Utt 
nuevo procedimiento para mejorar,, 
ampliar y abaratar el producto cono-
cido en elmercado por cemento blaiv 
co. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
s o u s 
OBISPO, NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. 14t.-5 
E l JHARIO DE 1 4 MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las pobiaclonet» de la 
República- — — — — 
Afliia de Colonia 
PREPARADA u a a 
con la s ESENCIAS 
d e l B P . J B O N S O t e m á s t l m u 9 B 
ezqoism u u t i u t o Y a N t t a i 
ta rasa» BI8ÍDERIA m m % m m &> esquina i I p f c r . 
COMPRAMOS 




P r e c i o 
$80 .000 
$ 1 4 0 . 0 0 0 
INFORMAN: 
Carrillo y Forcade 
O B I S P O 3 6 
c 66^7 Id-SO 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O " M O N " 
Afrecho de Malta ( G r a n o c e r v e c e r o s e c o ) 
Alimento nutritivo especialmente pará VACAS DE LECHE 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N Y H n o . 
C A R L O S I I I . N U M . 50 
Admitimos propos ic iones para Agencias . 
Anuncios J . A. Moreldn. TeL A-89#íi D88KS 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
f O y j ^ l N _ 2 6 
JORGE 1SAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO DB 
M. VERGARA Y VERGARA 
T JUICIOS D E 
GUlLlíuMn7?../'1- ALTAMIRAN¿ 
^ £ R M O PuiBTO Y JUSTO SIEttUA 
am 32-B. Teléfono A.5a»3. 
hartado SU. Habana.) 
]08 de (Continúa) 
v° ^ ^ll!rlrte. d5^ndote to-
b^'0!0 ínstame in t,,S 0 ,os me áU*r\ 
Wan decirme yo l0,̂ 1"6 ell°B solos sa-
í ^ o antes erqJ0vvlvlré y volvoré a ser 
n.0 Puedo m«rt^Lno ,'u,ero morirme; 
-^miTe." monrme y dejarte solo pa-
[';,'-¡'S" r : : ! - ™ dijo CL M . . . 
^^mos p<rci^ "'l^nm conocerá „„„ no 
MI padre decía lo que yo había sabido 
ya demasiado cruelmente. Los médicos 
tenían solo una esperanza de salvar a 
María: la que les bacía conservar mi 
represo. Ante esa necesidad mi padre no 
vacilaba; ordenaba mi marcha precipita-
da, y se disculpaba por no haberla dis-
puesto ante». , •, . 
Dos horas después salí de Londres. 
CAPITULO L V I 
Hundíase en los confines nebulosos del 
mar do la India el sol del veinticinco 
de julio, llenando el horizonte de res-
plandores de oro y rubí; perslítmcndo 
con sus rayos horizontales hasta las 
olas azuladas que iban como fugltlyas 
a oculUrse bajo las «erras sombrías 
de la costa. L r , "Emilia López," a bonlo 
d« lü 00*] >o de Panamá, fondeo 
en la bahía de Buenaventura después de 
haber Jupructeado sobre la alfombra ma-
tinu acariciada por las brisas del litoral. 
Pan los que veín desde la costa, la be-
lla goleta debía asemejarse a una lm-
du campesina que en traje de lujo reco-
rre presurosa el prado de su granja re-
(ocrlondo flores pura engalanarse en la 
tiesta de la noche. 
iN-cllnado sobro el barandaje de cu-
bierta, contemplé esas montafias a vista 
de las cuales sentía renacer tan dulces es-
peranzas. Diez y siete meses antes ro-
dando u su pies, impulsado por las co-
rrientes tumultuosas del Dagua, mi co-
razón habla dicho un adiós a cada una 
de ellas, y »u soledad y silencio habían 
armonizado con mi dolor. . 
Kstremeclda por las brisas, tembla-
ba en mi» manos una carta de María que 
había recibido en Panamá, la cual volví 
a leer a la lur, del rrtorlbiindo crepíiscr-
lo. Acaban do recorrerla mis ojos... Ama-
rillenta yn, aun Dftrece húmeda con mis 
Mffrlmai de aquellos días. 
L a noticia de tu regreso ba bastado 
a volverme las fuerzas. Ya puedo contar 
ios días, porque cada uno que pasa acer-
ca más aquel' en que he de volver a verte. 
Hoy ha estado muy hermosa la maña-
na, tan hermosa como esas que no has 
olvidado. Hice que Emma me llevara al 
huerto; estuve en los sitios Que me son 
| más queridos en él; y me sentí casi bue-
na bajo esos árboles, rodeada de tOdáJ 
I osas flores, viendo corer el arroyo senta-
| da en el banco de piedra de la orilla. 
SI esto sucede ahora ¿cómo no he de me-
jorarme cuando vuelva a recorrerlo acom-
pafiada por ti? 
"Acabp de poner azucenas y rosas do 
las nuestras al cuadro do la Virgen, y 
me ha parecido que ella me miraba más 
dulcemente que de costumbre y que iba 
a sonreír. 
"Pero quieren que vayamos a la ciu-
dad, porque dicen que allá podrán asis-
tirme mejor los médicos; yo no neíe-
sito otro remedio que verte a mi lado 
para siempre Yo quiero esperarte aquí: 
no qujero abandonar todo esto que ama-
bas, porque se me figura que a mí me 
lo dejaste recomendado y que me ama-
rlas menos en otra parte. Suplicaré pa-
ra que papá demore nuestro viaje, y 
mientras tanto llegará». Adiós." 
Los últimos renglones eran casi Ile-
plbles. 
E l bote de la aduana, que al echar 
ancla la goleta, había salido de la pla-
ya .estaba ya inmediato. 
—; Lorenzo 1 exclmé al reconocer a un 
amigo querido en el gallardo mulato que 
venía de pie en medio del Administra-
dor y del jefe del' resguardo. 
—Allá voy, contestó. 
Y subiendo precipitadamente la esca-
la, me estrechó en sus brazos. 
—No lloremos, dijo enjugándose los 
ojos ' *T i j i a de las puntas de su manta 
y esforzándose por sonreír: nos están 
viendo y estos marineros tienen corazón 
de piedra. 
Ya en medias palabras me había dicho 
lo que con mayor ansiedad deseaba yo 
saber: María estaba mejor cuando él 
salló de casa. Aunque hacía dos semanas 
que me esperaba en la Buenaventura, no 
habían venido cartas para mí sino las 
que él' trajo, seguramente porque la fa-
milia me aguardaba de uu momento a 
otro. 
Lorenzo no era esclavo. Compañero fiel 
de mi padre en los viajes frecuentes que 
éste hizo durante su vida comercial, era 
amado por toda la familia, y gozaba en 
casa fueros de mayordomo y considera-
clones de amigo. E n la fisonomía y ta-
lante mostraba su vigor y franco ca-
rácter: alto y fornido, tenia la frente es-
paciosa y con entradas; hermosos ojos 
sombreados por cejas crespas y negras; 
recta y elástica nariz; bella dentadura, 
cariñosas sonrisas y barba enérgica. 
Verificada la visita de cPremonia del 
Administrador al buque, la cual había 
j.recípltado suponiyhdo encontrarme en 
él, s« puso mi equipaje en el bote, y 
yo salté a éste con los que regresaban, 
después de haberme despedido del ca-
pitán y de algunos de mis compañeros 
de viaje. Cuando nos acercábamos a la 
ribera, el horlionte se había ya entene-
brecido : olas negras, tersas y silencio-
sas pasaban meciéndonos para perderse 
de nuevo en la oscuridad: luciérnagas sin 
número revoloteaban sobre el crespón 
rumoroso de las selvas de las orillas. 
E l Administrador, sujeto de alguna 
edad, obeso y rubicundo, era amigo de 
mi padre. Luego que estuvimos en tie-
rra, me condujo a su casa y me Instalo 
í l mismo en el cuarto que tenia pre-
parado para mi. Después de colgar una 
hamaca corozalefla, amplia y perfumada, 
salló, diciéndome antes: 
—voy « dar disposiciones para el des-
pacho de tu equipaje, y otras más Im-
portantes y urgentes al cocinero, porque 
supongo que las bodepas y reposter'a de 
'* "Emilia" no vendrían muy recarga-
das: me ha parecido hoy muy retozo-
na. 
Aunque el Administrador era padre de 
una bella e interesante familia estable-
cida en el Interior del Cauca, al hacer-
se cargo del destino que desempeñaba, 
no se había resuelto a traerla al Puer-
to, por mil' razones que me tenía dadas 
v que yo, apesar de mi inexperiencia, 
halle incontestables. Las gentes portefias 
le parecían cada día más alegres, comu-
nicatlvns y despreocupadas; pero no en-
contraría grave mal en ello, puesto que 
después de algunos meses de permanen-
cia en la costa, el mismo Administrador 
se había contagiado más que mediana-
mente de aquella despreocupación. 
Después de un cuarto de hora que yo 
empleé en cambiar por otro mi traje de 
a bordo, el Administrador volvió a bus-
carme: traía ya en lugar de su vestido 
de ceremonia, pantalones y chaqueta de 
intachable blancura; su chaleco y corba-
ta hablan empezado una nueva tempo-
rada de oscuridad y abandono. 
—Descansarás un par de días aquí 
antes de seguir tu viaje, dijo llenando 
dos copas con brandl que tomó de una 
hemosa frasquera. 
—Pero es que yo no necesito ni pue-
do descansnr, le observé. 
—Toma el brandl; es un excelente Mar-
tell; i no prefieres otra cosa? 
—Yo creí que Lorenzo tenía prepara-
dos bogas y canoas para madrugar ma-
ñana. 
—Ya veremos. ¿Conque prefieres glne-
brá o ajenjo? 
i—Lo qu^ usted guste. 
—Salud, pues, dijo convidándome. 
Y después de vaciar de un trago la 
copa: 
—;.No es superior? preguntó gulfian-
do entrambos ojos; y produciendo con la 
lengua y el paladíMi « n ruido semejante 
al de un beso sonoro, añadió: ya se ve 
que habrás saboreado el más añejo de 
Inglaterra 
— E n todasr partes abrasa el paladar. 
¿Conque podré madrugar? 
—.Si todo es broma mía, respondió acos-
tándose descuidadamente en la hamaca y 
l'mplándose el sudor de la garganta y 
de la frente con un gran pañuelo «le se-
da de India, fragante como el de una 
novia. ¿Conque abrasa, eh? Pues el' agua 
y él son los únicos médicos que tene-
mos aquí, salvo mordedura de víbora. 
—Hablemos de veras: ¿ qué es lo que 
usted llama su broma? 
— L a propuesta de que descanses, hom-
bre. ¿Se te flgiVi que tu padre se ha 
dormido para recomendarme tuviera to-
do preparado para tu marcha? Va para 
qclnce días que llegó Lorenzo, y hace 
ocho que están listoa los bogas y ran-
chada la canoa. Lo cierto es que he de-
nido ser menos puntual, y habría logra-
do de esa manera que te dejaras ajon-
jear por mi dos días. 
i—¡Cuánto le agradezco au puntuali-
dad! 
l l lóse ruidosamente impulsando la ha-
maca para darse aire, diciéndome al fin: 
—¡Malagradecido! 
—No es eso: usted sabe que no pue-
do, que no debo demorarme ni una hora 
más de lo indispensable; que es urgente 
que llegue TO a «asa muv pronto... 
—Sí, si; la verdad; ser^i un r^olemo 
de mi parte, dijo ya serlo. 
—•¿Qué sabe usted 
— L a enfermedad de una de las seño-
ritas... Pero recibirlas las cartas que te 
envié a Panamá. 
—SI, fraclaa, a tiempo de embarcar-
me. 
—¿No te dicen que está mejor? 
—Eso dicen. 
— i Y Lorenzo ? 
—Dice lo mismo. 
Pasado un momento en que ambos 
guardamos silencio, el Administrador gri-
tó Incorporándose en la hamaca: 
-^jMarcos 1 ¿.la comida; 
Un criado entró luego a anunciarnos 
que la mesa estaba servida. 
—Vamos, dijo mi huésped poniéndose 
en pie: hace hambre; si hubieras tomado 
el brandl tendrías un buen apetito ¡Ola! 
agregó a tiempo que entrábamos al co-
medor y dirigiéndose a un paje: si vie-
nen a buscarnos, di que no estamos en 
casa. E s necesario que te acuestes tem-
prano para poder •madrugar, me obser-
cera asiento de la cabe-
, fi21 ! ^ L2r?nzo. 9e colocaron a uno y otro lado del mío. 1 
—¡Dlantrej erclamó el Administnri^^ 
cuando la luz de la hermosa lámpar" de 
ftafiKKV'S í r,)Btro: ^ u é bozo ha! 
Iraído! Si no fueras moreno se Dodrti 
Jurar que no sabes dar los buenos días 
on castellano. Se me figura que estov 
riendo a tu padre cuanáo él tenía veln* 
RtA «5i 5fro 1me pflrece i"6 m » 
1:1 A V ^ i1:4s,n e5a seriedad here I da 
g n t u madfe. creerla estar co 
el Judío la noche que por primera ver 
Lorenz'oT6 5 W 1 ? % ® 
—Idéntico, respondió éste. 
T S i , hubieras visto, continuó mi hiié<; 
ped dirigiéndose a él, el afán d« «S- f 
tro Inglesito luego ¿ e le dije en! 
dría que permanecer conmigo dos días 
Se Impacientó hasta decirme que mi 
brandl abrasaba no sé qué. i Caracoleé 
temí que me regañara, famos £ J 
te parece lo mismo este tinto y al in 
uSo?/;8 f-"* V5 ha&a sonreír. ¿Qué t a l ' 
" H K qU9 proDé « w 
—Ks muy bueno. 
c i e T a ^ r ^ e í & ¿ S L * £ 
h« podido conseguir para quermes ^ 
L a Jovialidad del Adminw»^. 
ílaqueá un InrtanS d u t S t é S S í l S l no 
I U nueve permitió que me retfr..0/"- A 
metiéndome estar en pie . ,1!"*; Pf0" 
dc lu maiiana para a c o ^ a i ^ S ¿ ^ 
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Ahora podremos decir de los edili-
cio-, eu construcción, y aun de los 
construidos, lo que decimos de mu-
chas personas al verlas convertida" 
eu personajes, o en fracasados, Oc 
pronto: ¡guién pensara que Fulaiio 
acabara en esol E l "eso" piiede se" 
lo mismo obispo qua general, chofer 
o fabricante de acordeones. 
Forque se dan casos. 
Jovenzuelo ha habido que a la hora 
de los brindis, en el banquete fami-
: • • con que se solemnizara la festi-
vidad onomástica de su señora ma-
má, se ha levantado, y ha levantado 
la copa, y ha dicho en sonoros párra-
lo? cortoa: 
Celebra mamá querida 
con mucha satisfacción 
.. con la familia reunidí* 
la fecha de su excelso Patrón. 
ooltar el disparo y desmayarse la 
mamá, que se llamaba Ramona, ha 
•Ido lo mismo. 
át '•¡ver en "sigo-' doña Ra 
mona ha dicho: 
—No me sorprende lo que acaba di; 
urrír. Tú, mi querido Andresito, hi-
jo del alma, tenías que despuntar al-
Tuna vez, y has despuntado hoy. Y a 
hace años le vengo diciendo al au-c" 
ds tus días, aquí presente, que ese 
DiHto que tienes pegado al occipucio 
indica algo, indica que eres un ser 
superior, que tiene algo por dentro 
que estallará el día menos pensa 
do... Y ¡ya ha estallado! 
E l genio poético se te ha desborda-
do. Tú eres poeta, y nos llenarás de 
versos y de gloria a la Patria y a la 
familia. 
Desde aquel instante el jovenzuelo 
ha sido tratado como se trata a IOJ 
seres superiores: se le ha prohibido 
seguir estudiando la carrera mercan-
til en la que antes se cifraban gran-
des esperanzas, y cuando alguien ha 
preguntado: 
— Y Andresito, ¿qué estudia' 
—¡Nada!—ha dicho la mamá — 
¿Estudiar? Lo único que puede hace» 
es leer los clásicos, y los poetas mo-
dernos como Risquet. Nada más. Lo 
otro, el porvenir, ya es suyo. L a ins-
piración le sobra; y en cuanto SP 
acostumbre a medir los versos para 
que no le salgan largos o demasiado 
cortos, el camino de la gloria se le 
abrirá de par en par; y el vigilante 
de tráfico que esté de posta allí, le 
señalará con el tolete la cima a la 
que podrá llegar libre el camino de 
estorbos. 
—Claro, si el vigilante se !o des-
peja. . . 
Pues bien, pasado algún tiempo uno 
ha indagado: 
— ¿ Y Andresito? 
Y resulta que Andresito, que lo 
mejor que improvisó en su vida fuO 
el brindis aquel del día <ie San Ra-
món, dedicó una oda al senador por 
su provincia, y el senador creyó quo 
le tomaba el pelo, tan malos eran los 
versos, y en cuanto se tropezó con 
él le dió un bastonazo que le aplastó 
el bulto que tenia cerca del occipu-
cio. 
—¡Todo La terminado!—dijo doña 
Ramona al ver la desaparición del 
bulto.—¡Te han apabullado la ú s -
piración! 
Y Andresito ha vuelto a sus estu-
dios mercantiles, y espera entrar de 
vendedor en alguna casa importado-
ra ¡Y tal vez llegue a ser millonaiio! 
E n cuanto a los edificios, veremos 
que empieza la construcción de uno; 
y como que somos curiosos por tem-
peramento y sumamente aficionados 
a averiguar cosas que no nos impor-
tar nada nos dirigiremos al encarga 
do de la obra, y le preguntsremos: 
—¿Sabe usted, por casualidad, a 
qufi se destinará esta casa en cons-
trucción? 
Y la respuesta que antes de ahora 
hubiese sido normal, se hará suma-
mente difícil, y estará concebida, 
más o menos, en los siguientes tér-
minos : 
— L e diré a usted; el edificio está 
destinado a vivienda particular, y 
constará de tres pisos. E l primero, el 
segundo... 
—Sí, y el tercero, muy bien. 
—Pero ¡quién sabe!. . . Tal vez, 
una vez listo se dedique a Granja 
Agiícola Experimental. 
—¡ Hombre! 
—O a Circo Ecuestre. 
—¿Habla usted en serio, o me quie-
re tomar la melena? 
—"Ningún melena.' 
—Ah, buono: expliqúese usted. 
—Pues no puedo, después de lo de 
la Manzana. 
—¿Qué manzana? L a de la discor-
dia, o la del Paraíso, ¿o cuál? 
— L a de Gómez. 
—Ah, y a . . . 
¿Han caído ustedes? 
Pues yo por poco caigo ayer al 
leer la noticia que da motivo para 
estos renglones; porque leí que la 
Manzana de Gómez iba a convertirse 
en Gran Hotel y centro de atraed)-
nes. 
¿Habráse visto? 
¿Edificar tan gran casa para ofi-
cinas y luego convertirla en Ho-
te l? . . . "Dúbito". Dudo. 
Pero por ctra parte no dudo porquo 
leo que el Hotel Sevilla, que pasó a 
ser casa de y para oficinas, como la 
Manzana, vuelve a ser lo que fué; es 
decir, Hotel. Y que "Miramar" vol-
verá a ser lo que era: Hotel. 
Y deduzco en consecuencia que en 
la Habana empozan a sobrar ca^ab 
para oficinas y siguen faltando gran-
des Hoteles 
Cabe en lo posible, pues, lo de la 
manzana. 
Con tal de que después no ocurra 
que sobren Hoteles... 
Por más que no; es de esperar que 
no. Primer porque se fomenta el tou-
rismo, y para fomentar este hay que 
decir a los turistas: no creáis única-
mente en las emociones del Jai y del 
Alai, de la ruleta, del Treinta y Cua-
renta Poker and Co., y de la bolita y 
terminales y lotería como juegos pa-
ra vosotros exóticos; creed en los 
buenos alojamientos, confortables y 
no demasiado caros. 
Y ellos, los turistas, con la pers-
pectiva de juego y comodidades, ven-
drán y llenarán los Hoteles* todo 
debido a la gestión de la Compañía 
de Fomento del Turismo. . . y a la ley 
"seca", porque no deja de ser una 
tentación eso de poderse poner sn 
"remojo" fuera de casa, aquí, en don-
de sin una ley que nos obligue a ello 
tiempo ha que nos quedamos "se" 
mos": y que la carestía y eso d2T 
diez por ciento de utilidad me guar-
den de mentir. 
Y . . . bien se puede ver que ni 
personas ni las casas sabemos a lo 
que hemos venido. Ahí están Andre-
sito y la Manzana y el Sevilla, quo 
han sido y han dejado de ser y Dios 
sabe en qué pararán finalmente. 
Enrique C O L L . 
D I N E R O 
Desft el URO por CIENTO de inte-
i rfc» le presta esta Casa con 
garantía de ¡oyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de P r é s t a m o * 
BEBIUA, 6, al lado de la Botlsa. 
Teléfono k - m i 
Hab̂  
Neveras BOHN SYPHON 
Son las mejores porque nunca tienen mal olor, hume-
dad, etc., gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el Filtro H Y G E I A . y tendrá el agua absoluta-
mente libre de gérmenes. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General. 
Clenfuegoa 9 y 11, 
T e l . JL-2881 
G a l l a n © 63. 
T e l . A-6530 
yatas Advert^Jng Agency 1-2885 C f-969 alt 15 t F 
Nos comunican por cable nuestros representados SRS. FRAN-
CESCO CINZANO e Cia., de TORINO, ITALIA, que habiendo subido 
los vinos finos UN CUARENTA POR CIENTO, se ven precisados a ele-
var los precios del Vermouth <<CINZANO^ 
Al ponerlo, por este medio, en conocimiento de nuestros clientes 
del público en general, hacemos saber que desde el día 15 del corrien-
te mes de agosto elevaremos $1.00 en cada caja de 12 litros, y L50 en 
cada lote de 18 litros. 
LAVIN Y G O M E Z , 
REPRESENTANTES 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! 
Cerveza 
Le aliviará esos terribles dolores de to-
dos los meses. Consúltele a sus anudas. 
COINNU LICORERA COBASA. - CiSA ANGEL FERNANDEZ 
me media ^Tropical 
